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LIS je dynamicky se vyvijejicim  interdisciplinárnim a transdisciplinárnim oborem. Tato 
bakalářská práce vymezuje LIS v mezinárodnim i ceském kontextu a na základě rešerše 
zahranicni literatury indexované ve významných oborových databázich z let 2017 až 2020 
identifikuje hlavni výzkumné trendy v oboru. Teoretická cást také poskytuje přehled 
metrik použivaných pro měřeni prestiže konferenci a strucně charakterizuje 20  
významných mezinárodnich oborových konferenci. Z nich jsou vybrány dvě prestižni 
konference s širokým tematickým záběrem, jmenovitě Světový knihovnický kongres IFLA 
(WLIC) a konference iSchools, iConference. V praktické cásti jsou následně pomoci 
kvalitativni obsahové analýzy dle zakotvené teorie analyzovány rocniky 2011, 2015 a 2019 
sborniků obou konferenci. Identifikovány byly ctyři tematické klastry: Informacni věda, 
Knihovnictvi, ICT a Spolecnost. Zjistilo se, že je tematické složeni přispěvků na 
konferencich během analyzovaného obdobi relativně konstantni. U WLIC převládaji 
témata vztahujici se k akademickým a městským knihovnám, inovativnim informacnim a 
knihovnickým službám, spolecenským problémům, informacni gramotnosti, LIS 
vzděláváni a katalogizaci. U iConference na druhou stranu převažuji témata vztahujici se k 
internetu, sociálnim sitim, informacnim komunikacnim technologiim a informacnimu 
chováni, zejména v souvislosti s lékařskými informacemi.
Klíčova slova: konference, knihovni a informacni věda, obsahová analýza, výzkumné 
trendy, IFLA WLIC, iConference
Abstract
Library and information science is a dynamic interdisciplinary and transdisciplinary field 
of study. This bachelor’s thesis defines LIS in an international and Czech context and 
identifies the main trends in the field based on a literature review of papers published 
between 2017 and 2020 conducted in major LIS databases. An overview of metrics used to 
measure the prestige of conferences is also provided and 20 major LIS conferences are 
briefly described. From these two prestigious conferences with a wide scope of LIS are 
selected, namely IFLA’s World Library Congress and iSchools’ iConference. In the 
practical part of the thesis, a qualitative content analysis using grounded theory is 
conducted to analyze the years 2011, 2015, and 2019 of the proceedings of both 
conferences. Four main thematic groupings were identified: Information Science, 
Librarianship, ICT and Society. It was found that the thematic distribution of topics is 
relatively constant during the analyzed period. WLIC is dominated by themes related to 
academic and public libraries, innovation of library services, social problems, information 
literacy, LIS education and catalogization. On the other hand, topics related to the internet, 
social media, ICT, information behaviour and health information are most prevalent in 
iConference.
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Predmluva
Je hned několik důvodů, proc jsem se rozhodla věnovat se ve své bakalářské práci 
zmapováni LIS. Za prvé jsem i po několika letech studia tohoto oboru neměla dojem, že 
bych měla konkrétni a ucelenou představu o všech oblastech zkoumáni, které pod obor 
spadaji a o souvislostech mezi nimi. Během studia jsem nabyla znalosti z hlavnich oblasti 
zájmu LIS, které byly zcela klicové pro pochopeni zahranicnich studii mapujici vývoj LIS i 
pro mou vlastni analýzu trendů v oboru v praktické cásti. Od této práce jsem si na osobni  
úrovni slibovala, že ziskám hlubši porozuměni oboru jako celku i jeho aktuálnich trendům, 
což může informovat i mé rozhodnuti pro specializaci v navazujicim magisterském studiu. 
Za druhé jsem to považovala za přiležitost zjistit vice o scientometrii. Přestože jsem v této 
práci neaplikovala kvantitativni scientometrické metriky, ale kvalitativni hodnoceni 
odborniků a obsahovou analýzu sborniků z konferenci, citim, že lépe rozumim nutnosti 
rovnováhy mezi kvantitativnimi a kvalitativnimi metriky v scientometrii. Za třeti jsem 
vnimala zmapováni vývoje oboru dle přispěvků v konferencich za výzvu, jelikož jde o 
málo probádané téma v rámci LIS.
Rešerši literatury k tématu bakalářské práce jsem provedla v nejvýznamnějšich oborových 
databázich v ČR i zahranici, jmenovitě v KKL, LISS, LISA a LISTA, a to převážně s  
omezenim výběru na zdroje z roku 2015 a dál. Zdroje jsou citovány podle normy ISO 690. 
Informace ke konferencim jsem vyhledávala prostřednictvim vyhledávace Google a mrtvé 
weby pomoci Internet Archive.  Jeden ze zdrojů jmenovaný v seznamu odborné literatury v 
zadáni práce jsem v práci nakonec nepoužila, konkrétně Úvod do informační vědy od 
Davida Bawdena a Lyn Robinson, jelikož jsem v průběhu psani práce nalezla novějši a 
užitecnějši zdroje pokrývajici téma, vcetně clánků od tentýž autorů. 
Práce se děli na tři cásti. Prvni se věnuje definováni a vymezeni LIS v mezinárodnim i 
ceském kontextu a identifikaci hlavniho směřováni oboru dle literárni rešerše. Druhá se 
zaměřuje na konference, jsou v ni představeny metriky pro urcováni prestižnosti 
konferenci, charakterizovány vybrané mezinárodni konference LIS a vybrány dvě 
konference pro analýzu v praktické cásti. Ve třeti cásti představuji metodiku obsahové 
analýzy tři rocniků vybraných konferenci, shrnuji hlavni tematické okruhy a identifikuji 
hlavni trendy. Svá zjištěni na závěr srovnávám s výsledky literárni rešerše.
Tato práce má 50 normostran a 89 421 znaků, pocitáno od úvodu po závěr.
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1. Úvod
Cilem práce je kvalitativně zmapovat hlavni směřováni a vývoj knihovnictvi a informacni 
vědy (LIS), a to na základě analýzy přispěvků v prestižnich konferencich LIS. V teoretické 
cásti bude představena komentovaná literárni rešerše vymezujici pojem LIS, přibližujici 
historický vývoj LIS celosvětově i v České republice, identifikujici hlavni směřováni oboru 
a představujici přehled významných mezinárodnich oborových konferenci. V neposledni 
řadě budou také popsány indikátory pro urcováni prestiže konferenci. V praktické cásti 
budou pak zvoleny tři rocniky sborniků vybraných prestižnich konferenci, mezi 
analyzovanými rocniky budou ctyřleté intervaly. K jejich analýze bude použita metoda 
obsahové a kritické analýzy textu a hlavni identifikované tematické bloky budou strucně 
charakterizovány a srovnány s výsledky literárni rešerše.
2. Library and information science (LIS)
2.1 Definice oboru 
Abychom mohli zmapovat vývoj oboru LIS, musime nejdřiv vymezit, co je timto terminem 
oznacováno. Nejrozšiřenějši význam zkratky LIS je „library and information science“, 
někdy je však obor oznacován v množném cisle jako „library and information sciences“, 
aby bylo zdůrazněno, že jde o sdruženi vice výzkumných oblasti. Použiván je pro obor i 
oznaceni „library and information studies“, což vystihuje LIS jakožto studijni obor, který 
nemá ve všech ohledech charakter vědy. (Hjørland, 2018) V ceštině jsou pro obor 
použivány oznaceni „knihovni a informacni věda“ ci též „knihovnictvi a informacni věda“, 
zkráceně KIV. Studijni obor je oznacován jako „informacni studia a knihovnictvi“ (KIV, 
2021). 
LIS je mladý obor, pojem „library and information science“ se prvně objevil teprve v roce 
1964 (Hjørland, 2018). LIS tedy zatim měl relativně málo casu na ustáleni obecně 
přijimaného jádra. Dalši faktor, jenž komplikuje definici LIS a zejména informacni vědy, 
je jeho blizký vztah k informacnim technologiim. Xiaoyao Han piše: “Rychlý vývoj  
technologií způsobuje, že obor neustále mění své zaměření. Přesto je jedna věc, kterou  
mají proměnlivá témata oboru společná: všechny se věnují vlastnostem vnějšího  
informačního prostředí. Dvěma přetrvávajícími faktory jsou informace a lidé.” (Han, 
2020, s. 2580)
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LIS  slucuje několik oborových tradic v jeden studijni obor, zejména spolecenskovědni 
knihovnictvi zahrnujici budováni a správu fondu, katalogizaci, referencni služby, dějiny 
knihovnictvi, komunitni roli knihoven a studium literaturárni produkce; a matematicko-
technické informacni vědy vycházejici z dokumentace, teorie informace, ISR (information 
storage and retrieval) a infometrie. (Hjørland, 2018) Mnoho vědců působicich v LIS se 
rozmanitý a dynamický obor pokoušelo definovat. Niže jsou uvedeny definice Davida 
Bawdena a Lyn Robinson (2016) a Chaima Zinse v překladu Jiřiho Stodoly (2010).
“Knihovní a informační věda je disciplína studující komunikované informace: všechny  
aspekty tvorby, organizování, managementu, komunikace a využívání zaznamenaných  
informací. Je oporou pro profesní aktivity spjaté se sbírkotvornými obory, včetně  
managementu informací, knihovnictví, archivnictví a managementu záznamů. Jádro oboru  
zahrnuje informační chování, organizace informací a metadat, vyhledávání informací,  
informační architektura, informační společnost, informační právo a etika, management  
informací, bibliometrii a knihovní služby. Knihovní a informační věda je považována za  
metavědu s mnoha aplikovatelnými teoriemi, filozofickými stanovisky a výzkumnými  
metodami. Obor prochází proměnami tím, jak se přizpůsobuje novým druhům a formám  
dokumentů a sbírek a novým informačním prostředím.” (David Bawden and Lyn 
Robinson, 2016)
„Informační věda, stejně jako knihovní věda, je disciplína týkající se teorií, metod a  
postupů vypracovaných pro osvojení, třídění a šíření poznání obsaženého v knihách a  
dokumentech v jakékoliv formě a propojení znalostí zaznamenaných v externí paměti s  
lidským vědomím. V širším slova smyslu je informační a knihovní věda součástí obecné  
vědy o komunikaci, pokud komunikaci chápeme jako propojení mezi externí pamětí a  
poznávajícím systémem či rozumějícím subjektem.“ (Stodola, 2010, s. 95)2
Stodola (2010) oznacuje obor za transdisciplinárni, protože nemá vlastni formálni předmět 
a misto toho zkoumá ve formálnich vědách informacni hledisko a zabývá se principy, které 
jsou ve všech vědách spolecné a může tedy nabizet celostni pohled na realitu. Zároveň 
však jde o interdisciplinárni vědu, jelikož také cerpá znalosti z mnoha různých vědeckých 
disciplin. Zkoumá napřiklad interakci clověka s komunikovaným sdělenim, cimž se dotýká 
2 Překlad definice převzaté od ZINS, Ch. Conceptions of information science. Journal of the American Society for  
Information Science and Technology, Volume 58, Issue 3, 2007, s. 335–350.
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psychologie; kontext sděleni, cimž se dotýká spolecenských věd; i technologických 
možnosti přenosu a ukládáni sděleni, cimž se dotýká fyzikálnich věd. I Han (2020) se 
domnivá, že pole působeni LIS významně přesahuje vědu vycházejici z tradice a znalostni 
báze LIS. Stodola (2010), David Bawden a Lyn Robinson (2016) i Hjørland (2018) se 
shoduji, že taktéž jde o metavědu, tedy vědu vědecky zkoumajici vědu jako takovou.
2.2 Historický vývoj LIS
K prvnimu použiti pojmu „library and information science“ došlo v roce 1964, když 
School of Library Science na University of Pittsburgh přidalo do svého názvu informacni 
vědu, po cemž dalši studijni obory následovaly a v 90. letech už své jméno změnily téměř 
všechny knihovnické obory na světě. (Hjørland, 2018) Obor má tedy historické kořeny v 
knihovni vědě, významně však cerpá i z tradice dokumentace spojované s osobou Paula 
Otleta  (Bawden a Robinson, 2016). Od 50. let je v Americe pojem dokumentace postupně 
nahrazován mlhavějšim pojmem informace, v Evropě k terminologickému posunu docházi 
až od 60. let (Cejpek, 2005).
Podobně je i vznik knihovni vědy spojován s univerzitnim prostorem, konkrétně se 
založenim prvni knihovnické školy, a to Melvilem Deweym v USA roku 1887. Založeni 
oboru předcházely stovky let knihovnické praxe a i několik odborných knihovnických 
publikaci, toto však byla prvni instance, kdy se ke knihovnictvi zacalo přistupovat 
vědecky. Dnes i tehdy však nadále panuje neshoda o tom, zda skutecně šlo o vědni obor 
nebo pouze o profesni vzděláni. Jisté však je, že během 19. stoleti mnohonásobně vzrostlo 
množstvi dostupných knih i gramotných lidi a tim rapidně vzrostla potřeba inovaci v 
oblastech jako je správa fondu, katalogizace, referencni služby a vyhledáváni informaci. V 
pocátcich se knihovnictvi také věnovalo dějinám knihoven a spolecenské roli knihoven. 
(Hjørland, 2018)
V pocátcich oboru proto knihovny hrály klicovou roli, protože šlo o instituce, jež jako 
jediné byly schopny zpracovávat a zprostředkovávat obrovské množstvi informaci 
obsažených v dokumentech. S nástupem informacnich technologii a s takzvanou 
informacni explozi se však možnosti a způsoby zpracováváni informaci radikálně 
proměnily a s tim i témata v zájmu LIS (Han, 2020). 
Velký vliv měla na informacni vědu v jeho pocátcich Shannonova teorie informaci z roku 
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1948, casem se teorie však ukázala být jako základ informacni vědy nevhodná. Za základ 
oboru byla považována problematika ukládáni a vyhledáváni informaci a systémy, které to 
zprostředkovávaji, mezi nimi byly zařazovány také knihovni služby a bibliografie. V 
průběhu 2. poloviny 20. stoleti se do popředi zájmu oboru dostala bibliometrie a 
scientometrie, předni osobou tohoto obdobi byl Eugene Eli Garfield (1925-2017). 
Informacni věda se zaměřovala na vědeckou komunikaci reprezentovanou citacnimi 
vazbami a na organizaci a vyhledáváni informaci, spiše než na informacni instituce. 
(Hjørland, 2018)
Tento pohled na historický vývoj potvrzuji i zjištěni Dora a Kumar (2020), kteři 
publikovali přehledovou studii, ve které se zaměřili na clánky analyzujici trendy v LIS na 
národni, regionálni a mezinárodni úrovni. Analyzovali clánky popisujici trendy v LIS od 
50. let do soucasnosti. Vyhledáváni informaci zůstává celosvětově důležitým tématem v 
oboru po celou dobu jeji existence. Od 60. let se výzkum v LIS hojně zaměřoval na 
klasifikaci, indexováni a automatizaci, od 80. let na ně logicky navazuje problematika 
katalogizace a v 90. letech se do popředi oboru dostává bibliometrie. Přestože se některá 
témata soucasně promitaji do výzkumných trendů vice zemi, individuálni země sleduji 
vlastni specifické výzkumné zaměřeni. To je ovlivněno mnoha faktory, vcetně vzděláni, 
spolecenskou strukturou nebo technologickým pokrokem. (Dora a Kumar, 2020)
2.3 LIS v ČR
Knihovny jako takové maji v Čechách tradici, historicky spojovanou zejména s 
klášternimi, šlechtickými a univerzitnimi knihovnami. Už na pocátku 20. stoleti byla v 
ceských zemich rozsáhlá siť veřejných knihoven, jejichž působeni bylo kodifikované a 
rozšiřené 1. knihovnim zákonem z roku 1919. Zákon se mimo jiné zaměřoval i na 
knihovnické vzděláni a v roce 1920 došlo k založeni Státni knihovnické školy a k postupné 
profesionalizaci knihovnictvi v meziválecném Československu. V knihovnických školách, 
spolcich i oborových casopisech docházelo k pokusům o vytvořeni knihovnické teorie 
zobecňovánim poznatků z praxe i přebiránim myšlenek ze zahranicniho knihovnictvi. 
Zárodky knihovnické teorie přitom tvořily osoby vzdělané v jiných, převážně humanitnich, 
oborech a přinášely tak do oboru poznatky a vědecké metody z rozmanitých již 
zavedených vědeckých disciplin a uzpůsobovaly je pro knihovnické potřeby. To však 
vedlo i k teoretické roztřištěnosti oboru, která postrádala vlastni teoretické ukotveni. 
(Cejpek, 2002)
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Nejplodnějši pokusy o zvědectěni knihovnictvi se zaměřovaly na knihu jako takovou a 
položily základy pro dnešni knihovědu zkoumajici hmotnou stránku knih a knižni kulturu. 
Významnou osobnosti v tomto směru byl Ladislav Jan Živný. Čtenářstvi se stávalo 
předmětem teoretického zájmu knihovniků jen pozvolna, snaha byla o pochopeni vlivu 
cetby na ctenáře z psychologicko-pedagogické a sociologické perspektivy. (Cejpek, 2002) 
Informacni vědě (v té době oznacované informatika) se v poválecném Československu 
věnoval Augustin Merta a v 70. letech byla snaha o zmapováni předmětu a budoucich 
úkolů informatiky v Československu i zahranici, výsledky však nebyly publikovány z 
politických důvodů. Opětovně se otázka informacni vědy podařilo na akademické půdě 
prosadit až v 90. letech, kdy bylo otevřeno doktorské studium informacni vědy. (Cejpek, 
2005)
Od 90. let až po soucasnost roste význam informacni domény v pojeti, v jakém je obor v 
České republice vyucován. V soucasnosti programy v oblasti informacnich studii a 
knihovnictvi nabizi tři vysoké školy, Univerzita Karlova v Praze (UISK), Masarykova 
Univerzita v Brně (KISK) a Slezská univerzita v Opavě. UISK i KISK se přitom hlási k 
proudu iSchools. Soucasná podoba magisterského programu na KISKu se zaměřuje na 
interakci mezi lidmi, informacemi a technologiemi, a je orientován interdisciplinárně a 
aplikovaně, spiše než teoreticky. Nabizi ctyři profilace, Design informacnich služeb, 
Informacni a datový management, Technologie ve vzděláváni a Knihovnictvi a literatura v 
kulturnim kontextu. (Lorenz, 2016) UISK do akademického roku 2018/19 rozlišoval tři 
zaměřeni v magisterském programu Informacni studia a knihovnictvi, a to informacni, 
knihovnické a knihovědné, zvlášť je pak od roku 2006 paralelně nabizen magisterský 
program Studium nových médii. V soucasnosti však došlo k posunu pojimáni oboru a nově 
je misto vzdělávaciho programu Informacni studia a knihovnictvi nabizeno Informace, 
média a knižni kultura, které se děli na dva moduly, Moderni technologie, informacni 
zdroje a služby, a Knižni kultura (UISK, 2021). V připadech obou univerzit pozorujeme 
posun od knihovnického zaměřeni k obecněji informacně vědnému s důrazem na možnosti, 
která nabizeji nové technologie a média. V připadě UISK se poměrně silně drži tradicni 
knihovědné zaměřeni, které obor provázi už od jeho kořenů v prvni republice. V rámci 
Studia nových médii je významné zaměřeni na oblast game studies.
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2.4 Aktualní trendy ve směrovaní LIS
Pro ziskáni představy o aktuálnich trendech v oboru jsem vyhledávala v oborových 
databázich LISA (Library & Information Abstracts), LISS (Library & Information Science 
Source) a LISTA (Library, Information Science & Technology Abstracts)  pomoci 
klicových slov LIS, Library and information science, Library and information studies, 
information science, library science, trends a trend analysis. Zvažovány byly pouze clánky 
v anglickém jazyce publikovány mezi lety 2017-2020 v odborných periodikách a ke 
kterým je dostupný plný text. Přehled nejdůležitějšich zjištěni v relevantnich cláncich a 
jimi aplikovaných metodologii popisuji niže.
2.4.1 Prístupy aplikované pri mapovaní oboru
Existuje velké množstvi publikovaných clánků věnujici se analýze trendů v LIS. Liši se od 
sebe výzkumnou metodou, casovým a tematickým záběrem i zdrojem dat k analýze. Tyto 
rozdily studie cini těžkými na srovnáni, jelikož je v každé studii jinak definovaný rozsah 
LIS a každá studie se zaměřuje na jiný úsek LIS.
Z hlediska metody výzkumu jsou tři hlavni přistupy: obsahová analýza, bibliometrie, nebo 
modelový přistup (Han, 2020). Nejcastějši jsou bibliometrické studie, kde jsou  
analyzovány citacni vazby. Tyto metody jsou vyvijeny v rámci bibliometrie, což je 
subdisciplina LIS, a neni tedy překvapivé, že jsou hojně aplikované v rámci vlastniho 
oboru. Bibliometrické přistupy maji tu výhodu, že umožňuji strojově kvantitativně 
analyzovat a vizualizovat vztahy mezi dokumenty ve velkém datasetu. Bibliometrických 
metod využili pro mapováni trendů v LIS napřiklad Winkler (2020), Hodonu-Wusu et al. 
(2018) nebo Li et al. (2019). Obsahová analýza je kvalitativni přistup, jenž spocivá v 
systematické analýze obsahu dokumentů. Tato metoda může poskytovat detailnějši vhled 
do tématu, je však velmi casově nárocná. Bývá proto pro mapováni oboru použivaná v 
připadech, kdy bibliometrie neni aplikovatelná, jako v připadě Dora a Kumar (2020), kteři 
provedli přehledovou studii literatury mapujici LIS. V neposledni řadě můžeme obor 
mapovat také pomoci modelů, napřiklad Han (2020) pro svou analýzu využivá metody 
latentni Dirichletovy alokace, která téma clánku urcuje podle pravděpodobnostni distribuce 
klicových slov v textu.
Zdroje dat k analýze oborových trendů se odvijeji od metody výzkumu. Scientometrické 
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studie obvykle cerpaji data z citacnich databázi jako jsou Web of Science nebo Scopus. 
Obě jsou multioborové a indexuji pouze výběrové zdroje, Web of Science je přitom ve 
svých výběrových kritériich striktnějši. Han (2020), Winkler (2020) i Liu a Yang (2019) 
analyzovali vývoj oboru na základě klicových slov u clánků v prestižnich oborových 
casopisech, ranking prestižnosti casopisů přitom obvykle vycházi z Journal Citation 
Reports (JCR), jenž vycházi z citacnich dat Web of Science, Liu a Yang však při výběru 
prestižnich casopisů přihliželi i k dalšim údajům. Ne všechny studie však vycházi z dat 
citacnich databázi, Figuerola et al. (2017) napřiklad cerpal data z oborové databáze clánků 
LISA, cimž ziskal úplnějši dataset clánků v LIS, ale už bez údajů o citovanosti. Dora a 
Kumar (2020) se zase rozhodli pro kvalitativni přistup a provedli literárni rešerši clánků 
mapujici vývoj témat v LIS.
Hodonu-Wusu et al. (2018) provedli bibliometrickou analýzu LIS literatury z let 1980 až 
2017 staženou z Web of Science a mimo jiné zjistili, že z clánků, které měly v době 
analýzy vice než 9 citaci, 66,26% z nich tvoři clánky v akademických periodikách, 15,61% 
přispěvky ze sborniků z konferenci a 14.4% přehledové studie, zbytek tvoři recenze knih 
(5,48%), editoriály (2,56%), abstrakty z konferenci (0,34%), poznámky (0,34%) a 
biografické dokumenty (0,14%). Z toho jasně vyplývá, že stěžejni množstvi oborových 
znalosti je soustředěno v cláncich v akademických casopisech, na které se oprávněně 
zaměřuje většina studii analyzujicich trendy v oboru, např. Winkler (2020), Figuerola et al. 
(2017) nebo Han (2020).  Nezanedbatelných 16% literatury však představuji clánky z 
konferenci, kterým však mnoho pozornosti věnováno nebylo. Když už se studie 
konferencim věnuji, buď jsou zahrnuty, ale nerozlišovány od clánků v akademických 
casopisech, nebo nemapuji vývoj celého oboru, ale jen trendy v rámci jedné konference, 
jako napřiklad Mubin (2017), Ugur a Akbiyik (2018), nebo Hamilton (2017).
Z hlediska casového záběru se studie mapujici trendy v oboru také velmi liši. Některé 
usiluji o identifikaci trendů napřic desetiletimi, např. Dora a Kumar (2020), kteři popisuji 
trendy od 50. let 20. stol. do soucasnosti, Onyancha (2018) analyzujici vývoj v LIS během 
45 letého obdobi, nebo Li et al. (2019), jenž analyzuji LIS clánky z databáze Web of 
Science v třicetiletém obdobi od 1989 do 2018. Jini se zaměřuji velmi úzce na identifikaci 
trendů v rozmezi několika let jako např. Winkler (2020), jenž analyzuje stav LIS mezi lety 
2014 a 2018, nebo Hsiao a Chen (2020), kteři se zaměřuji na vztahy mezi subdiscipliny 
LIS v obdobi od 2008 do 2018.
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Dora a Kumar (2020, s 235) ve své přehledové studii trendů v LIS identifikovali rozmanité 
postupy použité při tematické klasifikaci analyzovaných dokumentů. Někteři přebirali 
klasifikacni schémata navržené výzkumniky nebo institucemi pro LIS, jini použivali 
metody pro strojovou analýzu textu názvů, abstraktů a klicových slov.
Celkové množstvi clánků publikovaných v LIS roste, Figuerola et al. (2017) zaznamenali 
mezi lety 1978 a 2014 šestinásobný nárůst evidované literatury v oborové databázi LISA. 
Onyancha (2018) taktéž pozoroval masivni nárůst oborové literatury ve Web of Science v 
obdobi od 1978 do 2014. Nárůst literatury můžeme připisovat zvyšujicimu se tlaku na 
vědce, aby publikovali, ale i rozmachu informacnich technologii, globalizaci a  
ekonomickému růstu, které umožnily vice státům investovat do knihoven, informacnich 
zdrojů a vědy. Na významu roste zejména LIS v Čině a Indii. (Figuerola et al., 2017)
2.4.2 Prehled studií mapující trendy v LIS
Články v této sekci jsou řazeny od těch, sahajici nejvic do minulosti po ty, zaměřujici se 
úzce na několik poslednich let.
Onyancha (2018) mapuje vývoj v LIS mezi lety 1971 a 2015 pomoci autorských 
klicových slov oborových clánků na základě dat extrahovaných z hlavnich indexů od 
Thomson Reuters. V 60. a 70. letech se obor vyviji zejména diky pocitacové vědě, což se 
projevilo zejména v oblasti informacnich systémů. V 90. letech se opět proměňuje vlivem 
technologických pokroků, tentokrát v souvislosti s rozmachem internetu. Změny se dotkly 
nejen uživatelů knihoven a jim nabizených informacnich služeb, ale zásadně se projevily i 
na managementu informaci a fondu vzhledem k přechodu od vlastnictvi veškerých zdrojů k 
pouhému zprostředkováváni přistupu elektronických zdrojů. Obrázek c. 1 zobrazuje 
vizualizaci provázanosti autorských klicových slov objevujici se aspoň 50 krát v letech 
2001 až 2015. Prominentně se do oboru promitá bibliometrie, organizace znalosti, sociálni 
sitě, akademické knihovny a internet, do menši miry pak i informarmacni gramotnost a 
vyhledáváni informaci. Zřetelně se projevuje i interdisciplinarita oboru nejen ze strany 
pocitacové vědy vlivem nových technologii, ale i napřiklad na klicových slovech 
zdravotnictvi, vzděláváni nebo etika.
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Obrazek č. 1: Vizualizace provázanosti autorských klicových slov vyskytujicich se v LIS literatuře vic jak 50 krát  
(Onyancha, 2018, s. 465).
Figuerola et al. (2017) nahliži na LIS ze široka tak, že analyzuje vic jak 92 tisic clánků 
obsažených v oborové databázi LISA (Library and Information Science Abstracts), kterou 
momentálně provozuje ProQuest. Analyzovány byly recenzované clánky publikované mezi 
lety 1978 a 2014 pomoci co-word analýzy a tematického modelováni. Autoři identifikovali 
19 tematických okruhů: vzděláváni a profese LIS, LIS a spolecenský rozvoj, informacni 
chováni, právni a etický rámec LIS, uchováváni dokumentů, komunikacni systémy, 
pokrocilé statistické metody, automatizované zpracováni informaci, online vyhledáváni 
informaci, management knihoven, referencni služby, katalogizace a spolupráce knihoven, 
historické zdroje, infometrie, informace v lékařstvi, média a komunikace, vzděláváni, 
business management, a znalostni management. Identifikované tematické okruhy byly dále 
sdruženy do ctyř kategorii: procesy, informacni technologie, knihovny a specifické oblasti 
aplikace. Jednoznacně roste důležitost specifických oblasti aplikace LIS, naopak klesá 
podil literatury věnované knihovnictvi, v absolutnich cislech však zůstává poměrně 
konstantni. Specifické oblasti aplikace LIS zahrnuji zejména historické zdroje, vzděláváni, 
média, infometrii, managment znalosti v businessu a lékařské informace. Zvýšenou 
publikacni cinnost v oblasti historických zdrojů přisuzuji autoři zejména zájmu v oblasti 
digital humanities. Klastr věnovaný procesům (zahrnujici právni a etické otázky LIS, 
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spolecenské otázky, vzděláváni a profese LIS, uchováváni dokumentů a informacni 
chováni) je od 90. let poměrně konstantni. Technologie zacaly hrát v LIS literatuře 
významnou roli v 90. letech a pocátkem 21. stoleti, v roce 2007 však jejich význam mirně 
klesl a od té doby se drži na konstantni úrovni.
Hodonu-Wusu a Lazarus (2018) provedli bibliometrickou analýzu LIS literatury ve Web 
of Science z let 1980 až 2017 a mapovali růst množstvi literatury v oboru (rostouci trend), 
zjišťovali vědce s největšim přinosem oboru (B. Hjorland, M. Thelwall a John M. Budd), 
které státy do LIS nejvice přispivaji (USA, Čina, Anglie), interdisciplinaritu oboru i 
tematické rozloženi. Nejcastěji se objevovala klicová slova akademické knihovny, library 
and information science, informacni gramotnost, bibliometrie, vzděláváni, citacni analýza 
a open access. Kromě LIS clánky nejcastěji spadaly do oborů pocitacové vědy, mediciny 
nebo vzděláváni.
Li et al. (2019) analyzuji LIS clánky z Web of Science v třicetiletém obdobi od 1989 do 
2018 pomoci co-citacni analýzy dokumentů a výsledky analyzovali v CiteSpace. Sedm 
největšich identifikovaných klastrů jsou: teoretické vyhledáváni informaci, sociálni sitě, 
informacni systémy pro management v organizacich, charakteristiky informacnich 
systémů, informacni chováni, bibliometrie a scientometrie, technologie pro vyhledáváni 
informaci a hodnoceni vědy. Mezi nastupujicimi trendy LIS autoři identifikovali studium 
metrik, open government, hodnoceni vědy, big data, sociálni sitě, a informacni systémy. 
Přestože se knihovny a knihovnictvi casto objevuji v názvech periodik v LIS, knihovnická 
témata už třicet let nepatři k nejvýznamnějšim v oboru. Vyhledáváni informaci bylo v LIS 
identifikováno jako klicové téma jen do přelomu tisicileti, na konferencich jde však dodnes 
o významné téma, autoři tuto nesrovnalost přicitaji faktu, že jde o interdisciplinárni téma, 
jehož jádro přešlo z LIS do jiných oborů, jako jsou pocitacová věda, fyzika, psychologie a 
neurověda.
Han (2020) analyzuje obdobi 1996–2019 na základě clánků v prestižnich casopisech, které 
byly identifikovány pro pět casových intervalů, aby byla reprezentována dynamicnost 
oboru. Pro svou analýzu využivá metody latentni Dirichletovy alokace, která téma clánku 
urcuje podle pravděpodobnostni distribuce klicových slov v textu, což umožňuje efektivně 
postihnout multidisciplinárni povahu oboru. Napřic lety byly identifikovány tři hlavni 
klastry: informacni věda, infometrie a knihovnictvi. Knihovnictvi na významu v LIS klesá. 
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Citacni analýza je stabilni soucásti LIS napřic analyzovaným obdobim. Největšim tématem 
v informacně vědnim klastru je vyhledáváni informaci, v soucasnosti s důrazem na 
automatizované zpracováni textu. Přichod nových technologii má na obor zásadni vliv a 
důsledkem dynamicnosti informacnich technologii obecně se proměňuje i zastoupeni s 
nimi souvisejicich klicových slov. V letech 1996-2000 dominuji témata vztahujici se k 
městským a univerzitnim knihovnám, zejména v kontextu digitálnich knihoven a 
sbirkotvorné cinnosti. V letech 2001 až 2005 se největši cást literatury zaměřovala na 
informace v digitálnim prostředi, castými klicovými slovy byly vyhledáváni informaci, 
informacni systémy, indexováni apod..  V obdobi 2006 až 2010 se citacni analýza stává 
nejvýznamnějšim tématem, důraz je kladen na journal impact factor. V letech 2011 až 
2015 byl největšim klastrem bibliometrická analýza, důraz je kladen na hodnoceni vědy. I 
v letech 2016 až 2019 hraje citacni analýza důležitou roli, na důležitosti však nabirá také 
analýza sociálnich siti.
Ma a Lund (2020) pomoci obsahové analýzy zkoumaji vývoj a distribuci výzkumných 
témat a metod v odborných periodikách LIS mezi lety 2006 a 2018 v šestiletých 
intervalech. Zjistili přitom, že nastal posun zájmu směrem k výzkumu vědecké 
komunikace a k infometrii, dále také k informacnimu chováni a vyhledáváni informaci, a 
to na úkor clánků věnovaným informacnim systémům a knihovnim a informacnim 
službám. Převažuji kvantitativni metody s tim, že v analyzovaném obdobi roste použiváni 
dotazniků a scientometrckých metod. V roce 2018 bylo 70% analyzovaných clánků 
informacně vědně zaměřeno a pouze 20% knihovnicky zaměřené (clánky věnované LIS 
obecně, metodologii nebo publikacni cinnosti byly kódované jako “jiné”). 
Liu a Yang (2019) pro svou analýzu výzkumných témat v LIS použili seznamy LIS 
periodik řazené podle názoru odborniků, acceptance rate, poctu odběratelů, h-indexu a 
impakt faktoru, preferovány byly periodika s clánky věnovanými knihovnictvi. Na rozdil 
od jiných studii nepouživali periodika z JCR od Thomson Reuters, jejichž řazeni bere v 
úvahu jen impakt faktor a znevýhodňuje knihovnicky orientované casopisy, které tak 
nejsou ve výsledném mapováni oboru reprezentovány, přitom je znalost trendů v 
knihovnické oblasti pro praktikujici knihovniky kritické. Autoři pak metadata a citacni data 
clánků z vybraných casopisů publikované mezi lety 2008 a 2017 stáhli z Core Collection 
Web of Science a pomoci klastrováni autorských klicových slov identifikovali hlavni 
výzkumná témata LIS. K těm patři sociálni sitě, data, web, vyhledáváni informaci a 
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informacni gramotnost, studenti, hodnoceni, spolupráce, organizace znalosti, uživatelské 
studie a management informaci. Velmi casté zastoupeni klicových slov sociálni sitě a web 
autoři přisuzuji přechodu knihovnich služeb do digitálniho prostoru. Častá frekvence 
klicových slov vztahujicich se k uživatelům knihoven (např. studenti, uživatelské studie, 
spolupráce apod.) indikuje zájem o User-Centered design služeb. V neposledni řadě datově 
orientována klicová slova (data, organizace znalosti apod.) souvisi se zájmem 
akademických knihoven o správu institucionalizovaných znalosti.
Obrazek č. 2: Vizualizace vztahů mezi subdiscipliny LIS mezi lety 2014 a 2018 (Hsiao a Chen, 2020, s. 734).
Hsiao a Chen (2020) se zaměřuji na vztahy mezi subdiscipliny LIS v obdobi od 2008 do 
2018 v 44 oborových periodikách. Identifikované subdiscipliny zařadili do šesti oblasti LIS 
výzkumu: vědecká komunikace a scientometrie, informacni chováni a vyhledáváni 
informaci, aplikace technologii, management knihoven a knihovni služby, medicinské 
informace a technologie, techniky pocitacové vědy. Zjistili, že jádro oboru je v tomto 
obdobi poměrně stabilni a zabývá se tématy jako jsou citacni analýza, knihovny a 
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vyhledáváni informaci. Mezi nastupujici trendy identifikovali témata jako jsou altmetrie, 
big data a analýza nových zdrojů dat, jako jsou Mendeley nebo Researchgate. Mezi 
prvnimi analyzovanými pěti lety a pozdějšim pětiletým obdobim došlo k obměně 15% 
témat, což indikuje dynamický charakter oboru. Největši jádrové subdiscipliny LIS jsou 
hustě napojené na dalši oborová témata, naznacujici mirně rostouci propojeni témat v 
oboru. Toto plati zejména pro informacně vědni témata, knihovnická témata jsou navzájem 
méně propojená citacnimi vazbami.
Winkler (2020) analyzuje nejcitovanějši clánky z nejlépe hodnocených akademických 
casopisů v LIS na základě dat z Web of Science i Scopusu v pětiletém intervalu 2014 až 
2018. Analýzou klicových slov a slov z názvů a abstraktů se zjistilo, že se nejcastěji 
objevovaly clánky o akademických knihovnách, sociálnich sitich a informacni 
gramotnosti, v menši miře také o bibliometrii, vyhledáváni informaci a big data. Všichni 
autoři, kteři v průběhu analyzovaného obdobi publikovali největši množstvi clánků s 
velkým impaktem, psali o infometrii a přibuzných tématech, např. altmetrii, bibliometrii, 
scientometrii, webometrii.
2.4.3 Shrnutí trendů
Většina studii se shoduje, že informacně vědni témata převažuji nad knihovnickými 
(Figuerola et al., 2017; Han, 2020; Ma a Lund, 2020), Liu a Yang (2019) však upozorňuji,  
že samotný výběr dat k analýze knihovnické clánky znevýhodňuje. Z knihovnických témat 
se v analýzách klicových slov u oborových clánků objevuje nejcastěji téma akademických 
knihoven (Hodonu-Wusu a Lazarus, 2018; Onyancha, 2018; Winkler, 2020).
Panuje vysoká shoda ve vztahu k významu bibliometrie a scientometrie v oborové 
literatuře (Onyancha, 2018; Han, 2020; Ma a Lund, 2020; Hsiao a Chen, 2020; Winkler, 
2020; Li et al., 2019). Články z této subdiscipliny LIS také patři k nejcitovanějšim 
(Winkler, 2020). Citacni analýza navic zaujimá v poslednich desetiletich v LIS poměrně 
stabilni misto v jádru oboru (Han, 2020; Hsiao a Chen, 2020).
Dlouhodobé a stabilni misto v oboru má dle většiny studii taktéž téma vyhledáváni 
informaci (Han, 2020; Ma a Lund, 2020; Hsiao a Chen, 2020; Winkler, 2020;  Liu a Yang, 
2019). Han (2020) identifikoval vyhledáváni informaci jako největši téma v informacně 
vědnim klastru.
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V LIS literatuře se také objevuje velké množstvi interdisciplinárnich témat. Sociálni sitě 
byly opakovaně identifikovány jako velmi významný soucasný trend v oboru (Onyancha, 
2018; Li et al., 2019; Liu a Yang, 2019; Winkler, 2020). Významně, i když v menši miře, 
se také objevuji témata informacniho chováni (Li et al., 2019; Ma a Lund, 2020; Hsiao a 
Chen, 2020), informacni gramotnosti (Onyancha, 2018; Liu a Yang, 2019; Winkler, 2020) 
a organizace znalosti (Onyancha, 2018; Liu a Yang, 2019).
Je kontroverzni, zda zahrnovat management informaci v organizacich do LIS. V  Journal 
Citation Reportu (dále jen JCR) od spolecnosti Clarivate jsou v kategorii Information 
Science and Library Science (ISLS) zařazena periodika věnujici se managementu 
informaci v organizacich a dokonce patři k nejlépe hodnoceným periodikům. V roce 2019 
měl casopis International Journal of Information Management v ISLS nejvyšši impakt 
faktor, 8,2, podobně zaměřený MIS Quarterly třeti nejvyšši, 5,36. Podle Hsio a Chen 
(2020) se ISLS skládá ze dvou různých oborů, jednim je knihovni a informacni věda (LIS) 
a druhým informacni management a informacni systémy. Hsio a Chen proto periodika 
zaměřujici se na informacni management ze své analýzy LIS vynechávaji. Podle Xiaoyao 
Hana (2020) však docházi k přibliženi vztahu LIS s managementem informaci v 
organizacich, přestože nejde o tradicně spřizněné obory.
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3. Konference
Vědecká konference je setkáni odborniků působicich ve stejné disciplině nebo zajimajici se 
o podobná výzkumná témata. Vědci na konferencich kolegům prezentuji výsledky své 
práce, dozvidaji se nejaktuálnějši oborové poznatky a formuji profesni vazby. V této cásti  
se zaměřim na to, jakým způsobem lze urcit prestižnost konference a jaké metriky a 
indikátory se k tomu využivaji. Následně představim výběr prestižnich mezinárodnich 
konferenci v LIS a zdůvodnim výběr konferenci pro analýzu v praktické cásti.
3.1 Měrení prestiže konferencí
Sociologická encyklopedie definuje prestiž následovně: “dobré jméno, veř. a spol.  
uznávaný vliv, vážnost osoby či skupiny, respekt projevovaný jinými osobami či skupinami.  
P. je relativní hodnota, je to důležitost a vážnost připisovaná spol. skupinám, povoláním  
nebo jejich příslušníkům, příp. jednotlivým osobám, na základě určitého více či méně  
obecně uznaného měřítka. Úplný konsensus v posuzování p. osob a povolání není možný;  
posuzování p. silně závisí na soc. pozici osoby, která posuzuje. Relativní konsensus v  
posuzování p. je nicméně v moderních společnostech překvapivě vysoký. [...]“ (Petrusek, 
2018) Vztaženo na akademické konference, jde tedy o dobré jméno a uznávaný vliv, 
kterému se konference těši.  Prestiž konference je měřena relativně ke  konsenzu vědecké 
komunity daného oboru. 
Největši cást literatury na téma měřeni prestiže konferenci se věnuje konferencim v 
pocitacové vědě, protože přispěvky v konferencich jsou stěžejni soucásti publikované 
literatury v tomto oboru a mohou ziskat stejné množstvi nebo vice citaci než clánky 
publikované v akademických casopisech. Přispěvky v konferencich maji výhodu větši 
viditelnosti a výsledky výzkumu se v nich mohou objevit dřiv, než se dostanou k publikaci 
ve vědeckém casopise, což je důležité vzhledem k tomu, jak úzké bývá v tomto oboru 
rozmezi aplikovatelnosti znalosti. U velkých konferenci přitom procházi sborniky stejně 
rigidnim výběrovým řizenim jako akademická periodika. Vzhledem k těmto okolnostem je 
třeba považovat sborniky z konferenci v pocitacové vědě za rovnocenné akademickým 
periodikům a zohledňovat je při hodnoceni vědy.  (Almendra, 2015)
Při srovnáváni prestiže akademických casopisů využiváme řadu zavedených 
scientometrických indikátorů, kterým je věnována rozsáhlá literatura. Pro sborniky z 
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konferenci však dosud neexistuje rozšiřený a obecně akceptovaný ekvivalent. (Almendra, 
2015; Meho, 2019). I tak však v poslednich letech byla navržena celá řada aplikovatelných 
indikátorů, každá z nich s vlastnimi výhodami a omezenimi. Častým limitujicim faktorem 
dosavadnich metrik je nárocnost sběru kompletnich dat nutných pro jejich výpocet 
(Loizides a Koutsakis, 2017).
Acceptance rate
Acceptance rate oznacuje poměr přijatých přispěvků ku zaslaným přispěvkům do 
konference a metrika je využivána jako kvantitativni indikátor prestiže konference. 
Výhodou metriky je, že je poměrně lehko zjistitelná a přimocará. V odborné literatuře je 
však upozorňováno i na nedostatky tohoto indikátoru, zjistilo se napřiklad, že přispěvky z 
konferenci s nizkým acceptance rate casto maji menši citovanost než konference s vyššim 
acceptance rate. (Loizides a Koutsakis, 2017).
Průměrný roční počet članků publikovaných ve sborníku
Průměrný rocni pocet clánků publikovaných ve sborniku z konference je metrika indikujici 
velikost konference. Větši konference obvykle bývaji kvalitnějši než menši konference, 
neni to ale pravidlem (Li et al., 2018).
Úzkost zaměrení konference
Ali Daud et al. (2019) zkoumaji miru korelace mezi úzkosti zaměřeni konference, 
workshopů a akademických casopisů a jejich citovanosti a nalézaji mirnou negativni 
korelaci mezi entropii specificnosti tématu a citovanosti. Publikace s vysokou entropii má 
širokou rozmanitost témat, naopak publikace s úzkým zaměřenim maji nizkou entropii. 
Publikace, které se úzce zaměřuji na jedno téma, jsou obvykle vybiravějši při přijimáni 
přispěvků (nizký acceptance rate), v recenznim řizeni přispěvky posuzuji odbornici na 
dané téma, přijaty jsou tedy jen kvalitni clánky. Bylo zjištěno, že akademické clánky 
mivaji vyšši entropii a širši tematický záběr, zatimco významné konference a obzvláště 
workshopy bývaji tematicky úžeji zaměřené. Specificnost tématu by tedy mohla být 
aplikována jako doplňujici indikátor při posuzováni důležitosti akademických výstupů, 
vcetně konferenci. Výhoda této metriky je, že je aplikovatelná ihned po publikováni a ne 
až zpětně při analýze citaci, jeji nevýhodou však je, že sama o sobě neni dostatecně 
indikativni. (Daud et al., 2019) Na druhou stranu však, Lee (2019) zjistila, že konference s 
širšim záběrem témat byly celkově citovanějši.
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Conference Impact Factor
Impakt faktor konference je ekvivalent impakt faktoru pro akademická periodika a je 
vypocitávaný na základě citovanosti přispěvků ve sbornicich konference. Je obecně 
akceptované, že citovanost clánků ve sborniku z konference indikuje kvalitu konference 
(Li et al., 2018).
Peer Reputation
Metrika Peer Reputation (PR) vycházi z předpokladu, že je možné prestiž konference 
vyvodit z toho, zda do ni přispivaji autoři afilovani s prestižni instituci. Byla navržena jako 
rychlý a jednoduchý způsob, jak ziskat hrubý odhad toho, jak významná konference je pro 
daný obor. PR je zjišťována tak, že se u každého přispěvku ve sborniku zjisti afiliace 
prvniho jmenovaného autora, afiliace jsou poté vyhodnocovány podle seznamu řadici 
instituce podle jejich kvality. PR <1/3, 20> by tedy udávala, že jedna třetina přispěvků 
pocházi od dvaceti nejlépe hodnocených univerzit. Výhodou PR je, že se dá zjistit poměrně 
lehce a rychle, má však i vlastni omezeni, zejména co se týce shody zaměřeni konference a 
použitého řazeni instituci, které se mohou lišit nejen obor od oboru, ale i specializace od 
specializace. (Loizides a Koutsakis, 2017)
Conference Classification Approach
Loizides a Koutsakis (2017) navrhuji indikátor Conference Classification Approach 
(CCA), který vycházi z Peer Reputation, kombinuje však několik metrik dohromady a je 
tedy úplnějši a tim i spravedlivějši. K jeho výpoctu se použivá průměrné PR pro třetinový a 
ctvrtinový podil přispěvků ve sborniku, impakt clánků publikovaných ve sborniku a h-
index autorů přispivajicich do sborniku dané konference.
CORE Conference Ranking
Různé organizace působici v oblasti pocitacové vědy tvoři klasifikace pro urceni kvality 
konferenci ve svém oboru. Nejrozšiřenějšim z nich je australský CORE Conference 
Ranking, za zminku stoji i cinský CCF (Li et al., 2018) nebo MSAR (Microsoft 
Academic's field ratings for conferences). CORE Conference Ranking rozděluje 
konference do několika kategorii, A* (vůdci konference/flagship conference), A 
(výborný/excellent), B (velmi dobrý/good) or C (dobrý/fair). Zařazeni konference do 
kategorie je urcováno podle citovanosti, acceptance rate a složeni schvalovaci rady, 
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posudek je subjektivni a provádi jej odborná porota na základě hlasováni. (Computing 
Research & Education, 2016)
CiteScore
Data o citovanosti se ziskávaji z citacnich databázi jako jsou Scopus, Web of Science 
(WoS) nebo Google Scholar. Ty indexuji zejména akademické casopisy, výběrové však 
pokrývaji i monografie a sborniky z konferenci. WoS tvoři Conference Proceedings 
Citation Index (CPCI) obsahujici pouze sborniky z nejvýznamnějšich konferenci, CPCI je 
zahrnut v Core Collection. Obě databáze vyhodnocuji konference pomoci stejných 
indikátorů jako casopisy. Konference nejsou zahrnuty v databázi JCR, jenž vycházi z dat 
WoS, některé však jsou zahrnuty v CiteScore jenž vycházi z dat Scopusu. Podle Lokmana 
Meha (2019) odpovidá hodnota CiteScore hodnocenim založených na odborném posudku, 
jako jsou CORE.
3.2 Způsob výběru LIS konferencí
Indikátory popsané v předchozi kapitole vycházi z dat z pocitacové vědy a je otázka, zda 
jsou přenositelné i do jiných oborů. V posledni době je zvýšený zájem o nástroje pro 
hodnoceni kvality konferenci napřiklad v medicině (Lang et al., 2020). Pro potřeby této 
bakalářské práce nás však konkrétně zajimá aplikovatelnost na konference v LIS. Lee 
(2019) argumentuje, že informacni věda sdili s informatikou jistý interdisciplinárni prostor 
a že se vědecké informace v informacni vědě také vyznacuji krátkou aktuálnosti, zejména 
se to týká hranicnich oblasti, jako je vyhledáváni informaci, komunikace clověk-pocitac, 
informacni a znalostni management ci kyberbezpecnost. 
Z praktického hlediska se však objevuji cetné překážky ve vztahu k ziskáváni potřebných 
dat pro výpocet metrik. V citacnich databázich je indexováno jen málo konferenci 
věnujicich se jádrovým otázkám LIS. Scopus obsahuje dvě LIS konference, obě však již 
nejsou aktivně indexovány. WoS v Core collection LIS konference indexuje pouze neúplně 
a nepřimo. Kvantitativni data jsou tedy pro LIS konference dostupná jen sporadicky, 
napřiklad prostřednictvim automaticky vytvořených záznamů, jsou-li clánky publikovány 
ve sborniku a citovány clánkem indexovaným v citacni databázi, ci v připadě, že jsou plné 
texty clánků prezentovaných na konferenci publikované v rámci akademického casopisu 
indexovaném v citacni databázi. Zároveň v LIS k mé nejlepši znalosti dosud nevzniklo 
žádné autoritativni oborové hodnoceni konferenci obdobné CORE, ani se nikdo nezabýval 
validaci výše popisovaných indikátorů pro LIS.
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Vytvořeni komplexniho rankingu LIS konferenci na základě kvantitativnich dat  
popisovaných v předchozi kapitole neni předmětem této práce a data potřebná pro takový 
úkol nejsou lehce zjistitelná. Citacni data převážně chybi, konference obvykle nezveřejňuji 
acceptance rate ani pocet úcastniků a sběr dat pro výpocet průměrného poctu přijatých 
clánků ci h-indexů vědců vystupujicich na všech zmiňovaných konferenci by bylo velice 
zdlouhavé.
Pro potřeby praktické cásti této bakalářské práce tedy budou konference vybirány 
kvalitativně a pragmaticky na základě doporuceni odborniků spiše než kvalitativně dle 
scientometrických indikátorů.
3.3 Stručna charakteristika vybraných konferencí LIS
Náměty na konference k posudku jsem ziskala z několika zdrojů, za prvé prostřednictvim 
dotazniku od vyucujicich působicich na UISK (celkem 10 odpovědi), za druhé rešerši 
mezinárodnich konferenci zmiňovaných v literatuře publikované po roce 2015 v Knihovně 
knihovnické literatury a za třeti ze Scopusu filtrovánim podle oboru a typu publikace. 
Cilem bylo podchytit konference s mezinárodnim působenim, ale přesto relevantnimi pro 
obor tak, jak je pojimán v rámci České republiky. Přehled a charakteristika zvažovaných 
konferenci následuje niže.
Konference jsou uspořádány do pěti kategorii. Prvni obsahuje konference s širokým 
tematickým záběrem pojimajici LIS jako celek nebo jeji podstatnou cást, druhá obsahuje 
knihovnické konference, ty jsou typicky pořádány profesni organizaci. Třeti kategorii jsou 
informacně vědni konference, v této kategorii převládaji scientometricky zaměřené 
konference. Ve ctvrté kategorii jsou knihovědni konference a v posledni interdisciplinárni 
konference. Tato posledni kategorie je nejrozsáhlejši, což odpovidá interdisciplinárnimu a 
trandisciplinárnimu charakteru oboru, konference v této kategorii jsou zaměřené na jednu 
specifickou oblast LIS, jenž hranici se zájmem jiného oboru. 
3.3.1 Konference zabývající se LIS v sirokém pojetí
iConference
Konferenci pořádá iSchools, celosvětová asociace vysokých škol, které výzkumně působi v 
oblasti informacni vědy a nabizi doktorské studium. Mezi jeji cleny patři také UISK. 
Konference je pořádána od roku 2005 a jejim cilem je poskytnout platformu pro 
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výzkumniky a profesionály z oblasti informacni vědy, kde mohou sdilet svůj vhled do 
problematiky informaci v 21. stoleti, obzvlášť vitané jsou inovativni myšlenky a výzkumná 
témata. Konference se věnuje širokému spektru témat, mimo jiné informacnimu chováni, 
vzděláváni v LIS, bibliometrii, informacnim službám nebo HCI. V roce 2020 se 
konference konala, uskutecnila se však virtuálně. Přispěvky v konferenci jsou každorocně 
publikovány v sborniku. (iSchools Inc., 2021)
CoLIS
Konference Conceptions of Library and Information Science (CoLIS) je věnována všem 
aspektům knihovnictvi a informacni vědy, zejména se však zaměřuje na teoretické aspekty 
oboru. Prvni rocnik se uskutecnil v roce 1991, konference se však nekoná každorocně, ale 
obvykle v třiletých intervalech. Naposled proběhl 10. rocnik CoLIS v roce 2019 v Lublani. 
Články z konference jsou publikované v rámci casopisu Information Research. Konferenci 
nepořádá centrálni organizace, kontinuitu však zajišťuje CoLIS International Advisory 
Board. (CoLIS 10, 2019)
LIS Conference
Mezinárodni konference LIS Conference se věnuje širokému spektru informacně i 
knihovnicky orientovaných témat, v poslednich letech se zaměřovala zejména na digitálni 
transformaci informacnich a knihovnich služeb a na budoucnost knihoven. Konference  je 
organizována v Asii a to každorocně od roku 2015, v roce 2020 se uskutecnila virtuálně. 
Sbornik z konference je publikován samostatně. (International Conference on Library and 
Information Science, 2020)
International ISKO Conference
Konferenci pořádá Mezinárodni spolecnost pro organizaci znalosti (International Society 
for Knowledge Organization) každé dva roky od roku 1990. Kromě mezinárodni 
konference jsou pořádané i regionálni varianty. V roce 2020 byla konference zrušena, 
sbornik s přispěvky, které měly na konferenci zaznit, však má být publikován podle plánu. 
ISKO má široké interdisciplinárni zaměřeni, asociace podporuje výzkum, rozvoj a aplikaci 
organizace znalosti, které přinášeji nové poznatky ohledně filozofických, psychologických 
nebo sémantických přistupů k organizaci znalosti a vytváři prostor pro sdileni těchto 
poznatků. (ISKO, 2020)
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3.3.2 Knihovnické konference
EAHIL (European Association for Health Information and Libraries conference)
Konferenci pořádá každé dva roky od roku 1986 Evropská asociace lékařských informaci a 
knihoven (The European Association for Health Information and Libraries). V letech, kdy 
se nekoná EAHIL Conference, se koná EAHIL Workshop. V roce 2020 se konference 
konala online. Cilem asociace je zlepšovat spolupráci lékařských knihoven v Evropě, 
pomáhat zvyšovat úroveň služeb v lékařských knihovnách a informovat knihovniky o 
aktuálnich trendech v oboru a podporovat jejich celoživotni vzděláni, zejména co se týce 
modernich technologii. Z konference i sérii workshopů jsou publikovány sborniky. 
(EAHIL, 2021)
Liber Conference
LIBER je konference největši evropské asociace vědeckých knihoven LIBER Europe. 
Konference se koná každorocně od roku 1971, a to vcetně roku 2020, kdy se kvůli šiřeni 
COVID-19 uskutecnila virtuálně. Každý rok se obměňuje téma konference, tématem pro 
rok 2021 bude Libraries and Open Knowledge: from vision to implementation. (LIBER 
Europe, 2021). Cilem asociace je podporovat clenské vědecké, univerzitni a národni 
knihovny, a to zejména poskytovánim informacni infrastruktury, hájenim jejich zájmů, 
zlepšovánim jejich služeb pro koncové uživatele a rozvijenim inovativniho myšleni a 
leadershipu u knihovniků a informacnich profesionálů. Důraz při tom asociace klade na 
spolupráci a inkluzi (LIBER, 2021). Na webové stránce konference nebo hostujicich 
knihoven je publikován program, připadně abstrakty přednášejicich, prezentace nebo i 
nahrávky přispěvků, plné texty mohou být publikovány v LIBER Quarterly. (LIBER 
Europe, 2021)
Mezinarodní konference knihovnických konsorcií ICOLC
Konferenci organizuje Mezinárodni koalice knihovnických konsorcii (The International 
Coalition of Library Consortia) od roku 2008 a koná se dvakrát rocně, úcastnit se ji mohou 
pouze clenové ICOLC, těm jsou také dostupné výstupy z konference. V roce 2020 se 
uskutecnila online. Koalice v soucasnosti má zhruba 200 clenských konsorcii z celého 
světa. Na konferenci se ICOLC věnuje tématům relevantnich pro řidici orgány clenských 
konsorcii, zejména informuje úcastniky o nových elektronických zdrojich, sděluje 
praktické informace o poskytovatelich elektronických zdrojů a cenách jejich služeb. 
(ICOLC, 2021)
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JCDL (Joint Conference on Digital Libraries)
Joint Conference on Digital Libraries (JCDL) organizuji spolecně ACM (Association for 
Computing Machinery) a IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) od roku 
2001, kdy došlo ke spojeni konferenci obou instituci věnovaným digitálnim knihovnám. 
Konference se koná každorocně, obvykle v severni Americe, v roce 2020 však byla 
pořádána virtuálně. JCDL je významná mezinárodni konference věnujici se technické, 
praktické i spolecenské stránce digitálnich knihoven. Sbornik z konference byl indexován 
ve Scopusu v letech 2001, 2002, 2004, 2007, 2008 a 2010. (JCDL, 2020)
IATUL
Konferenci každorocně pořádá Mezinárodni asociace univerzitnich knihoven IATUL. V 
roce 2019 se uskutecnil 40. rocnik konference, v roce 2020 byla odložena kvůli pandemii. 
Hlavnimi tématy minulé konference bylo vyhledáváni a zpřistupňováni informaci, digitálni 
gramotnost, knihovni prostory, F.A.I.R (dohledatelný, přistupný, interoperabilni a 
opakovaně použitelný) výzkum, strategická spolupráce a klicové dovednosti knihovniků. 
Sbornik z konference byl v letech 1977, 1980, 1982, 1983 a 2002 indexován ve Scopusu. 
(IATUL, 2021)
WLIC (IFLA World Library and Information Congress)
WLIC pořádá IFLA, Mezinárodni federace knihovnich asociaci. WLIC je profesni kongres 
knihovnických a informacnich pracovniků, kterého se úcastni zástupci knihoven z 120 
zemi, jde o největši knihovnickou konferenci. Ucastnikům kongres nabizi možnost 
networkingu a profesniho rozvoje, ziskaji také vhled do problematiky knihovnictvi v 
hostujici zemi. Prvni rocnik se uskutecnil už v roce 1928, v roce 2020 se však konference 
neuskutecnila kvůli pandemii COVID-19, na rok 2021 je konference plánována virtuálně. 
Od roku 1994 jsou sborniky z konference dostupné online na webu IFLA. (IFLA, 2020)
3.3.3 Informačně vědní konference
ISSI (International Conference on Scientometrics and Informetrics)
Konferenci organizuje Mezinárodni spolecnost pro scientometrii a informetrii (The 
International Society for Scientometrics and Informetrics) a koná se každé dva roky od 
roku 1993, kdy spolecnost vznikla. Konference navazuje na tradici několika dřivějšich 
konferenci, která propojovala vědce se zájmem o bibliometrii, pocinaje “International 
Conference on Bibliometrics and Theoretical Aspects of Information Retrieval”, kterou 
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zorganizovali Leo Egghe and Ronald Rousseau v Belgii v roce 1987. Konference se 
zaměřuje na kvantitativni metody měřeni vědy, vcetně infometrie, scientometrie a 
webometrie. Jde o mezinárodni konferenci v pravém slova smyslu, konala se na každém 
kontinentu vyjma Antarktidy.  Sborniky z konference jsou volně dostupné na webu ISSI. 
(ISSI Society, 2021)
STI (International Conference on Science and Technology Indicators)
STI se věnuje scientometrii, zejména scientometrickým indikátorům, hodnoceni vědy, 
integritě výzkumu, otevřené vědě, altmetrii i kariérám ve vědě. Konference vznikla v roce 
2010 spojenim STI konference Leidenské univerzity s tradici sahajici do roku 1988 a 
konference ENID (European Network of Indicator Designers) založené roku 2005. Od té 
doby je STI organizován ENID ve spolupráci s hostujici instituci. 25. rocnik mezinárodni 
konference STI se měl konat v roce 2020, byl však odložen kvůli pandemii. V roce 2019 se 
STI konala dohromady s ISSI. (ENID, 2021)
INFORUM
INFORUM byla významná středo a východoevropská konference věnována 
profesionálnim elektronickým informacnim zdrojům a jejich využiváni ve vědě, výzkumu, 
vzděláni a podnikáni. Konala se každorocně mezi lety 1995-2018 a organizovala ji 
Albertina icome Praha s.r.o.. Sborniky ze všech rocniků jsou dostupné na webu 
konference. (Albertina icome Praha s.r.o., 2020)
3.3.4 Knihovědné konference
CERL Annual Seminary
Každorocni seminář CERL pořádá od roku 1999 Konsorcium evropských vědeckých 
knihoven (Consortium of European Research Libraries), v roce 2020 se konference 
uskutecnila online. Většina sborniků byla publikována v CERL Papers. Cilem CERL je 
zvyšovat povědomi o kulturnim dědictvi a zprostředkovávat a zlepšovat dosah rukopisů a 
starých tisků, a to jak mezi výzkumniky, tak mezi širokou veřejnosti. Čini tak nabizenim 
modernich technologii knihovnám a archivům a organizovánim seminářů a workshopů. 
(CERL, 2021)
SHARP
SHARP je konference Spolecnosti pro dějiny autorstvi, ctenářstvi a nakladatelstvi (The 
Society for the History of Authorship, Reading and Publishing). Konference je pořádána 
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od roku 1993, v roce 2020 byla odložena a misto ni se uspořádal týden virtuálnich události 
SHARP in Focus. Konference je pořádána střidavě v Evropě a Severni Americe a každý 
rok má trochu jiné téma, např. tématem v roce 2017 bylo technologie knihy, nebo v roce 
2014 to bylo náboženstvi knihy. Z jednotlivých rocniků jsou dostupné programy a 
bibliografie přispěvků, neni však publikován sbornik. (SHARP, 2021)
3.3.5 Interdisciplinarní konference
ECIL (European Conference on Information Literacy)
ECIL je evropská konference zaměřujici se na informacni gramotnost, která je 
organizována Katedrou Informacniho managmentu Hacettepe university (Department 
of Information Management of Hacettepe University) a Katedrou informacnich a 
komunikacnich věd Záhřebské univerzity (Department of Information and 
Communication Sciences of Zagreb University). Koná se každorocně od roku 2013 pod 
patronátem UNESCO, v roce 2020 však byla odložena kvůli pandemii. Sbornik z 
konference vzniká. (ECIL, 2021)
ISIC (Information Behavior Conference)
Konference se koná jednou za dva roky od roku 1996, v roce 2020 se uskutecnila virtuálně. 
Od roku 2004 jsou přispěvky do konference publikovány v casopise Information Research. 
Konference se tematicky zaměřuje na informacni chováni v různých kontextech a nahliži 
na toto téma z interdisciplinárniho hlediska. Konferenci typicky hostuji katedry z oblasti 
informacni vědy, kontinuitu zajišťuje ISIC Steering Committee, neni však zaštiťována 
žádnou asociaci. (First virtual ISIC conference, 2020)
Cyberspace
Konference o informacich a kyberprostoru z hlediska práva organizována právnickou 
fakultou Masarykovy univerzity ve spolupráci s Fakultou sociálnich věd Masarykovy 
univerzity a Evropskou akademii práva a ICT. Cyberspace je organizována každorocně od 
roku 2005, v roce 2020 se konala online. Konference nevyžaduje plné texty přispěvků, 
jejich publikováni však umožňuje ve dvou spolupracujicich periodikách, v 
Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace a v Masaryk 
University Journal of Law and Technology. (Cyberspace, 2021)
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The Digital Experience Conference
The Digital Experience Conference (Konference digitálniho prožitku) organizuje  
Information Today, Inc.. Konference navazuje na tradici Gilbane konferenci, pod názvem 
Digital Experience Conference se však objevila až v roce 2019, v roce 2020 byla 
konference odložena.  Konference je zaměřena na využiti informacnich technologii v 
businessu. (The Gilbane Advisor, 2021; Information Today, Inc., 2019)
CEEGS (Central and Eastern European Game Studies)
Konferenci organizuji od roku 2014 výzkumnici zaměřujici se na game studies ze středni a 
východni Evropy, zaměřenim však přesahuje středoevropský region. Cilem je spojovat 
akademiky, novináře, vývojáře i veřejnost se zájmem o digitálni hry a herni studia. 
Kontinuitu konference zajišťuje jeji Steering Committee. V roce 2020 se konference 
neuskutecnila. Abstrakty k přispěvkům jsou publikovány před konferenci na webu. 
(CEEGS, 2021)
3.4 Srovnaní LIS konferencí a výběr dvou konferencí pro obsahovou 
analýzu
V předchozi kapitole bylo představeno 20 významných mezinárodnich konferenci 
relevantnich pro LIS. Na seznamu jsou konference pokrývajici LIS ze široka i takové, 
které se specializuji na jednu oblast zájmu oboru. Tematická pestrost i specifické zaměřeni 
konferenci však odpovidaji poznatkům o aktuálnim stavu oboru představených v prvni 
kapitole této práce. 
Zajimavé je pozorovat vliv, který pandemie COVID-19 měla na LIS konference v roce 
2020. Z dvaceti zde popisovaných konferenci ji osm zrušilo ci odložilo a devět převedlo do 
online prostoru. Tři konference se v roce 2020 konat neměly, ať už z důvodu jejich 
periodicity nebo definitivnimu ukonceni pořádáni konference.
Vzhledem k absenci kvantitativnich metrik a nezávislých rankingů popsané v kapitole 3.2, 
výběr konferenci pro obsahovou analýzu v praktické cásti bude probihat předevšim na 
základě frekvence, kterou byla konference doporucována akademickými pracovniky na 
UISK a se kterou se objevovala v citacnich databázich a KKL. Pouze pět konferenci bylo 
doporuceno vice než dvakrát nezávisle na sobě: ECIL, iConference, ISSI, LIBER Annual 
conference a WLIC. Vzhledem k tomu, že cilem této práce je mapovat vývoj výzkumných 
témat v LIS, je proto potřeba vybrat konference, které maji dostatecný tematický záběr, 
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aby reprezentovaly soucasné trendy v oboru jako takovém. Tuto podminku nesplňuje 
ECIL, protože se zaměřuje jen na informacni gramotnost, ISSI, jelikož se specializuje jen 
na infometrii, ani LIBER conference, která se zaměřuje na Evropské akademické 
knihovny. 
Z toho nám vyplývá, že analyzovány budou sborniky ze dvou prestižnich konferenci, 
iConference a WLIC. Obě reprezentuji LIS v širokém pojeti, iConference však inklinuje 
spiše k informacně vědnim otázkám a WLIC k prakticky zaměřeným knihovnickým. Obě 
jsou to velké a celosvětově významné konference s rozsáhlými sborniky a s celosvětovým 
přesahem.
Výběr a hodnoceni konferenci je však ve své podstatě subjektivni a vzhledem k malému 
datasetu bude tim pádem i výsledné zmapováni vývoje oboru ve své podstatě subjektivně 
zabarvenou reprezentaci LIS.  
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4. Obsahova analýza vybraných ročníků sborníků 
WLIC a iConference
V praktické cásti této bakalářské práce byly analyzovány tři rocniky sborniků z konferenci 
WLIC a iConference casově pokrývajici obor během většiny druhého desetileti 21. stoleti. 
Cilem je zmapovat:
● jak se v case proměňuji témata představována na těchto prestižnich oborových 
konferencich, 
● jaká témata maji obě konference spolecná a v cem se liši a
● srovnat výsledky obsahové analýzy s výsledky literárni rešerše vývoje oboru.
Vstupni hypotézou bylo, že se trendy identifikované analýzou konferenci budou bližit těm 
zjištěným jinými metodami a představenými v kapitole aktuálni trendy LIS, avšak s většim 
zastoupenim knihovnicky orientovaných témat, jelikož je jedna z konferenci organizována 
profesni organizaci. Ocekávám proto, že výsledky budou věrněji reprezentovat i 
aplikovaný výzkum v oboru, který se neprojevi v datech z citacnich databázi.
4.1 Postup pri obsahové analýze
Obsahová analýza je kvalitativni výzkumná metoda, která umožňuje precizně identifikovat 
témata a vztahy v textu, ziskat vhled do problematiky a komplexně odpovědět na 
výzkumné otázky. Ve srovnáni se strojovým zpracovánim textu je detailnějši, avšak také 
casově nárocnějši a tim pádem i rozsahově omezená. Pro tuto práci byla zvolena obsahová 
analýza textu, protože umožni kvalitativně doplnit scientometrické studie mapujici vývoj 
oboru o detailni vhled do vývoje oboru dle zaměřeni prestižnich konferenci LIS. 
Za timto úcelem byly zvoleny tři rocniky sborniků konferenci WLIC a iConference 
pokrývajici osmi leté obdobi mezi lety 2011 a 2019. Rok 2020 byl vynechán, jelikož byla 
WLIC ten rok zrušena v důsledku pandemie COVID-19. Toto casové obdobi bylo zvoleno 
tak, aby bylo dostatecně široké a umožňovalo zmapovat vývoj oboru, a přitom také 
dostatecně krátké, aby vypovidalo o aktuálnich trendech v dynamickém oboru úzce 
vázaném na technologický pokrok. Dalšim krokem bylo obstaráni plných textů sborniků.
IFLA zveřejňuje plné texty přispěvků do WLIC pod licenci CC BY 4.0 ve své digitálni 
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knihovně, v roce 2011 však ještě byly publikovány na webu konference. Přispěvky nejsou 
organizovány do jednotné publikace, ale hierarchicky řazeny na dny a bloky, dle programu 
daného rocniku. Ne ke všem blokům konference byly přidány plné texty, mohlo jit o 
workshop, formálni ceremonii, interni poradu pracovni skupiny, nebo přednášejici nemusel 
plný text poskytnout. Z tohoto důvodu clánky nemusi nezbytně reprezentovat veškerá 
témata, která byla na konferenci probirána, ale pouze ta, která byla publikována v rámci 
sborniku. Někde byly ve sborniku zahrnuté i postery, ty však do obsahové analýzy 
zahrnuty nebyly. Ve sborniku byly zahrnuty i přispěvky ze satelitnich konferenci, ty však 
do analýzy zahrnuty nebyly. Většina clánků byla v anglictině, některé jsou však i ve 
španělštině, francouzštině nebo němcině. Byl-li publikovaný anglický překlad, do analýzy 
byl zařazen, v opacném připadě byl při obsahové analýze clánek vynechán. Plné texty byly 
staženy 18. března 2021 v podobě pdf.
V roce 2011 se WLIC konala v San Juanu, Portoriko, a moto konference bylo Za 
hranicemi knihovnictví: integrace, inovace a informace pro všechny. Sbornik obsahoval 
206 přispěvků, z cehož 11 nebylo v anglickém jazyce, analyzováno tedy bylo 195 clánků. 
V roce 2015 se konference konala v Kapském městě, Jihoafrická republika, a mottem bylo 
Dynamické knihovny: přístupnost, rozvoj a transformace. Sbornik obsahoval 221 
přispěvků vhodných k analýze po vyřazeni 9 cizojazycných clánků a 19 clánků ze 
satelitnich setkáni. V roce 2019 se konference konala v Athénách, Řecko, a mottem 
konference bylo Knihovny: dialog pro změnu. Z tohoto rocniku bylo analyzováno 164 
clánků ze sborniku. Vynecháno bylo 7 clánků v cizich jazycich a 95 clánků ze satelitnich 
konferenci.
iConference se v roce 2011 konala v Seattlu, USA, a mottem bylo Inspirace, integrita,  
smělost. Plné texty přispěvků ve sborniku byly zveřejněny v ACM digitálni knihovně, po 
vyřazeni popisů posterů bylo zahrnuto 108 clánků. V roce 2015 se konference konala v 
Newport Beach, USA, a mottem bylo Tvořit, spolupracovat, oslavovat. Sbornik byl 
dostupný v digitálni knihovně IDEALS a obsahoval 49 plných clánků,  39 clánků s 
předběžnými výsledky a 5 clánků ze sekce věnované sociálnim sitim. Popisy workshopů, 
posterů a interaktivnich sekci v analýze zahrnuté nebyly. V roce 2019 se iConference 
konala v Washingtonu, USA, a mottem bylo Informace, Inkluze, Inspirace. Zdrojem 
clánků k analýze v tomto připadě byl sbornik publikovaný jako e-kniha Information in 
Contemporary Society obsahujici 44 clánků a 33 krátkých clánků.
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Celkem bylo do analýzy zahrnuto 858 clánků. Bibliografické citace všech šesti sborniků 
jsou uvedeny v Seznamu analyzovaných sborniků na konci práce.
Obrazek č. 3: Graf poctu analyzovaných přispěvků ve sbornicich v jednotlivých letech
Tento materiál byl následně kódován pomoci softwaru na obsahovou analýzu, Atlas.ti 
Cloud3. Postupovalo se přitom podle metody zakotvené teorie, kdy je kód indukován z 
textu. Postupně byly procitány názvy a abstrakty clánků, připadně dalši metadata, byla-li 
uvedena, jako jsou klicová slova, segment konference, kde byl přispěvek prezentován, 
nebo afiliace autorů. Pozornost byla věnována zejména tematickému zaměřeni  
jednotlivých přispěvků, okrajově byl mapován i geografický kontext přispěvku. Kódováni 
bylo indukované z textu během prvniho cteni sborniků a následně byly kódy sjednoceny a 
logicky seskupeny.  Jednotný kód byl aplikován i ve chvili, kdy se ve zdrojovém textu 
vyskytovaly synonymni pojmy. Každému clánku byly přiřazeny aspoň dva kódy. Při 
druhém cteni sborniků bylo zajištěno, že je kód aplikován konzistentně.
Celkem bylo použito 206 tematických kódů, které byly sdruženy do dvaceti ctyř kategorii. 
Z nich byly následně vyvozeny ctyři hlavni tematické klastry. Také bylo aplikováno 89 
geografických kódů, které byly sdruženy do geografických regionů. Přehled použitých 
kódů a jejich frekvenci je soucásti přilohy. Konkrétni kód byl vždy jednomu přispěvku 
přisuzován jen jednou, souvisejici pojmy v rámci jedné kategorie však mohly být 
aplikovány v jednom přispěvku paralelně, kódy tak neni obvykle možné jednoduše scitat 
na úrovni kategorii a klastrů.  V připadech, kdy tak cinim, jsem manuálně zkontrolovala, že 
3  https://atlasti.com/cloud/
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k překryvu nedocházi. U geografických pojmů k překryvu docházi pouze v zanedbatelné 
miře.
Obrazek č. 4: Word cloud vizualizace frekvenci přiřazeni kódů clánkům ve sbornicich
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4.2 Charakteristika identifikovaných trendů
Byly identifikovány ctyři hlavni navzájem provázané klastry, informacni věda, 
knihovnictvi, ICT a spolecnost. Každý klastr bude charakterizován v kontextu  
analyzovaných sborniků a popsány budou hlavni změny napřic analyzovaným casovým 
obdobim. Pozornost bude věnována také geografickému rozboru zaměřeni konferenci. 
Vizualizaci tematického zaměřeni jednotlivých sborniků pomoci word cloudů je možno 
vidět na obrázku c. 4. Vzhledem k tomu, že se jednotlivé sborniky liši rozsahem (viz 
obrázek c. 3), při srovnáni se přihliži k procentuálnimu zastoupeni clánků s daným kódem 
vzhledem k poctu clánků v daném sborniku4. Neni-li specifikováno jinak, cetnosti uváděny 
v textu pro kód jsou souhrnné za všechny rocniky a pro obě konference. 
4.2.1 Informačně vědní klastr
Tento klastr zahrnuje kategorie Infometrie, Informacni chováni, LIS, Organizace znalosti, 
Práce s daty, Věda a Typ informaci. Z nich je největši kategorie Informační chovaní 
zahrnujici informacni chováni obecně (41x), vyhledáváni informaci, informacni potřebu, 
informované rozhodováni, emoce, hodnoty a relevanci. Tato kategorie je významně 
zastoupena zejména na iConferenci, téma vyhledáváni informaci je však přitomno i na 
WLIC. Kódy emoce a hodnoty se objevuji v kontextu zkoumáni vlivu emocniho stavu a 
osobnich přesvědceni na informacni chováni, zejména v prostředi internetu. V roce 2019 se 
informacnimu chováni věnovalo 20% clánků, což  je mirně vice než v roce 2011 a výrazně 
vic než v roce 2015.
Kategorie Organizace znalostí zahrnuje témata vztahujici se k organizaci a managementu 
znalosti, informaci a dat. O managementu znalosti se ve sbornicich piše v kontextu 
managementu informaci ve firmách, knihovnách i vzdělávacich a vědeckých institucich. 
Organizace znalosti v sobě zahrnuje klasifikaci a tvorbu řizených slovniků. Managementu 
znalosti se věnuji obě konference srovnatelně, organizaci znalosti mirně castěji  
iConference. V letech 2011 a 2015 je kategorie konstantni, v roce 2019 se objevuje méně.
Kategorie Infomertrie v sobě zahrnuje scientometrii, bibliometrii, webometrii, altmetrii, 
citacni analýzu a hodnoceni vědy. Přestože jde o jedno z nejvýznamnějšich témat dle 
literárni rešerše, v této analýze se téma projevuje jen okrajově (celkově 20x). Přicinou by 
mohla být tendence vědců scientometrický výzkum spiše prezentovat na specializovaných 
4 pocitáno jako frekvence kódu v konkrétnim sborniků * 100 / pocet přispěvků v daném sborniku; kód se nikdy  
neopakuje v rámci jednoho přispěvku ve sborniku)
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scientometrických konferencich jako je ISSI nebo STI. Infomertrická témata se objevuji 
castěji ve sbornicich iConference než v WLIC, přitomna jsou však na obou konferencich. 
Žádné výraznějši změny v case se v této kategorii neprojevily.
Kategorie LIS zahrnuje vzděláváni LIS a explicitni zminky informacni vědy a znacky 
iSchool jako takových. O informacni vědě obecně a iSchools specificky hovoři pouze 
iConference, a to nejintenzivněji v roce 2011. iScools bývaji obvykle zmiňovány v 
kontextu výzkumů zaměřených na iSchool komunitu a mapováni oboru ci jeho aspektů, 
několik clánků se věnuje i teoretickým problémům oboru. Relativni absenci clánků na tyto 
témata v letech 2015 a 2019 by bylo možné interpretovat buď tim, že se pojeti informacni 
vědy a identita iSchools vymezilo k uspokojeni iSchools komunity v předchozich letech, ci 
jako nedostatek zájmu o tyto otázky. LIS vzděláváni je téma, které je casté v WLIC, 
objevuje se 38x napřic rocniky, ve sbornicich  iConference se objevuje 9x, obvykle v 
souvislosti s pojmy iScools nebo informacni věda. WLIC se o LIS vzděláváni zajimá v 
kontextu profesniho uplatněni absolventů a vyhodnocováni, zda kurikula odpovidaji 
aktuálnim požadavkům praxe.
Z hlediska typu informací byly rozlišovány ekonomické a financni informace, 
genealogické informace, informace o náboženstvi, lékařské informace, politické informace, 
právni informace, romantické přiběhy, spolecenskovědni informace, technické informace, 
informace o uměni, vědecké informace, viral information (informace rychle se šiřici na 
internetu), zemědělské informace a zpravodajstvi. Hovořilo se o nich nejcastěji v kontextu 
jejich zpřistupněni prostřednictvim informacnich systémů nebo v kontextu vzděláváni, 
zejména informacni gramotnosti. Zdaleka nejvic se obor zaměřuje na lékařské informace 
(zminěny celkem 49x), a to na iConferenci i WLIC. Na druhém mistě jsou až vědecké 
informace (zminěny celkem 21x) a právni informace (zminěny celkem 17x).
Kategorie Věda zahrnuje pojmy open access, digital humanities, interdisciplinárni 
výzkum, crowdsourcing a dead science. Open access je v této kategorii nejvýznamnějšim 
tématem (vyskytuje se 27x) a vztahuje se k otevřenému přistupu k vědeckým informacim, 
zajimaji se o ně zejména vědecké knihovny. Projevuje se převážně jen ve sbornicich WLIC 
a nejvice přispěvků se problematice open access věnovalo v roce 2019. Digital humanities 
je oblast výzkumu spojujici spolecenské vědy a výpocetni techniku, napřic analyzovanými 
sborniky se objevuje 13x, nejcastěji pak ve sborniku WLIC 2019. Kód byl aplikován jen 
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když byl explicitně použit pojem “digital humanities”. Nejcastěji se pojem vyskytuje v 
kontextu platforem tvořicich nezbytnou infrastrukturu pro digital humanities. 13x se také 
objevuje kód interdisciplinárni výzkum, výskyt je srovnatelný u WLIC i iConference. 
Popisuje výzkumy zaměřené na hranicni oblast vědeckých disciplin a problematiku 
vytvořeni informacnich systémů na podporu interdisciplinárniho výzkumu. Crowdsourcing 
se rovněž celkem vyskytuje 13 krát, z toho 9 krát na iConferenci 2015, clánky s timto 
kódem se věnuji infrastruktuře a spolecenským faktorům distribuce některých kroků 
vědeckého procesu mezi širši veřejnost. Dead science se vyskytuje pouze jednou a to ve 
sborniku iConference 2015, oznacuje problematiku zanikajicich vědeckých zdrojů.
Do kategorie Prace s daty byly zařazeny kódy  strojové zpracováni textu, vizualizace 
informaci, big data, geolokacni data, open data a zpracováni dat. Ve srovnáni s jinými 
kategoriemi je poměrně malá. Vice clánků o práci s daty pocházi z iConference. 
Nejfrekventovanějšim kódem je strojové zpracováni textu (objevuje se 21x), použivané je 
zejména v kontextu zpracováni velkého množstvi textového obsahu v přirozeném jazyce v 
informacnich systémech a pro potřeby vědeckého výzkumu. O vizualizacich informaci se 
mluvi 18x, o big data a jejich vytěžováni 16x. Open data byla poměrně výrazným tématem 
na iConferenci 2015 (zminěno 8x, t.j. v 8,6% clánků), pod timto pojmem se mini volně 
dostupná data, zejména ve veřejném sektoru. Geolokacni data se zmiňuji v kontextu 
vizualizaci v informacnich systémech, ale i v kontextu etických otázek o využiváni 
geolokacnich dat z mobilnich telefonů. 
4.2.2 Knihovnický klastr
Tento klastr zahrnuje kategorie Knihovnictvi, Ochrana kulturniho dědictvi, Katalogizace, 
Služby, Typ informacnich zdrojů a Typ instituce. Knihovnictví obecně je široká kategorie 
zahrnujici kódy oznacujici aktivity spadajici do rutiny knihovni praxe nebo se k ni úzce 
vážou, konkrétně digitalizace (30x), knihovni budovy (18x), měřeni impaktu knihoven 
(17x), role knihoven v budoucnosti (16x),  knihovni asociace (16x), digitálni kurátorstvi 
(14x), krizové řizeni (12x), financováni knihoven (11x), akvizice (10x), publikacni cinnost 
(10x), klicové kompetence knihovniků (9x), standardy pro dobrou knihovni praxi (9x), 
knihovni akreditace (7x),  dějiny knihoven (6x), leadership v knihovnách (6x), knihovni 
systém (5x), benchmarking knihoven (2x), vztahy mezi knihovniky a ctenáři (2x) a revize 
(1x). Články oznacené těmito kódy jsou téměř výhradně z WLIC. Digitalizace je důležitou 
cinnosti pro knihovny po celé analyzované obdobi, jehož význam spiše mirně roste. Mezi 
lety 2011 a 2015 došlo k výraznému nárůstu clánků věnovaných měřeni impaktu knihoven, 
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v roce 2019 pocet clánků na toto téma mirně poklesl ve srovnáni s rokem 2015, oproti roku 
2011 je však téma nadále výrazné. Obdobný trend v menši miře můžeme pozorovat i u 
kódu publikacni cinnost, vztahujici se k trendu akademických knihoven publikovat 
vědeckou cinnost svých vědců v open access periodikách. Role knihoven v budoucnosti a 
klicové kompetence knihovniků byly výraznými tématy v roce 2011, v následujicich 
analyzovaných rocnicich se ale vyskytuji podstatně méně.
Kategorie Služby tvoři převážně kód informacni a knihovni služby, který se napřic 
analyzovanými sborniky vyskytuje 65x a zahrnuje v sobě zejména clánky zabývajici se 
hodnocenim referencnich služeb a designem nových inovativnich informacnich služeb 
pomoci digitálnich technologii. Téměř polovina všech zminek knihovnich a informacnich 
služeb je z WLIC 2015.  Doplňkově se projevuji také temata popisujici služby 
komunitniho charakteru (komunitni role knihoven, 10x) nebo nabizených v prostoru 
knihoven (makerspace, 5x). Jednoznacně v kategorii převažuji clánky ze sborniků WLIC.
Kategorie Katalogizace zahrnuje kódy autority, autorstvi, interoperabilita záznamů, 
katalogizace obecně, metadata, předmětová hesla, překlad metadat, propojená data/FRBR a 
standardizace. Katalogizaci obecně se věnuje 38 clánků napřic analyzovanými dokumenty, 
převážně však z WLIC. Jde o velice konzistentni téma napřic analyzovanými rocniky. 
Usiluje se o standardizaci popisných metadat, které by umožnily interoperabilitu dat. 
Znatelná je snaha přibližit se ideálu propojených dat a implementovat FRBR, od WLIC 
2019 se mluvi i o IFLA-LRM, konceptuálni model jenž FRBR rozšiřuje. Z kódů v této 
kategorii se na iConferenci nejcastěji objevuji metadata, zmiňovány jsou 9 krát. 
Kategorie Ochrana kulturního dědictví zahrnuje archivnictvi (23x), ochranu kulturniho 
dědictvi obecně (22x), speciálni sbirky (16x), sbirky novin (14x), archivaci webu (9x), 
orálni historii (miněny jsou informace, zejména historického významu, přenášeny ústni 
tradici, vyskytuje se 9x), dlouhodobé uchováváni nosiců a přehrávaců  (8x), osobni sbirky 
(miněno sbirky tvořeny jednotlivci pro osobni potřebu, vyskytuje se 2x), projekty národni 
identity (objevuje se 7x, zejména na WLIC 2011) a dějiny knižni kultury (6x). Kódy v této 
kategorii reflektuji roli předevšim národnich knihoven uchovávat národni kulturni dědictvi 
v jeho rozmanitých podobách a převažuji ve sbornicich z WLIC. Téma je poměrně 
konstantni napřic analyzovaným obdobim.
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Z hlediska typu instituce, které se přispěvek na konferenci týká, nepřekvapivě převažuji 
knihovny. Základni knihovny (93x) a akademické knihovny (87x) se objevuji s obdobnou 
cetnosti, národni knihovny zhruba o polovinu méně (43x) a školni knihovny už jenom 22 
krát. Desetkrát nebo méně se vyskytuji v sestupném pořadi: archivy, neziskové organizace, 
parlamentni knihovny, muzea a galerie, mobilni knihovny (miněno pohyblivé knihovny 
typu bibliobus), teologické knihovny, vězeňské knihovny, antikvariáty a firemni knihovny.
Co se týce Typu informačních zdrojů převažuji elektronické informacni zdroje (16x),
audiovizuálni dila (12x) a obrazový obsah (myšleny jsou tim zejména fotografie; kód se 
vyskytuje 11x). Mapovány byly také e-knihy, audioknihy, grafické romány/komiksy, 
literatura pro děti a zminky o šedé literatuře, ty se však objevovaly spiše ojediněle. 
Elektronické informacni zdroje jsou explicitně zmiňovány s postupem casu méně. 
4.2.3 Klastr informačních komunikačních technologií
Tento klastr zahrnuje kategorie Technologie, Internet, Informacni systémy, Nová média a 
Design. Již z úvodniho vymezeni oboru vyplývá úzká provázanost LIS na informacni 
technologie. V tomto klastru je tento efekt reprezentován a analyzován.
V Kategorii Technologie hovořime o ICT, open source softwaru, mobilnich aplikacich a 
telefonech, kyberinfrastruktuře, strojovém uceni, umělé inteligenci, 3D tiskárnách, 
cloudových řešeni, programováni, virtuálnich asistentech, algoritmech, tabletech, televizi a 
virtuálni realitě. Kódy open source SW a cloudová řešeni se vztahuji předevšim ke 
knihovnim systémům. Kyberinfrastruktura je zmiňována nejcastěji v kontextu vědecké 
komunikace. Tato kategorie je důležitá pro iConferenci i WLIC. ICT obecně jsou v 
průběhu casu explicitně zmiňovány méně. Nepovažovala bych to však za indikaci, že by 
ztrácely na důležitosti.
Kategorie Internet tvoři kódy sociálni sitě (64x),  Internet/Web 2.0 (58x) a online 
komunity (25x) v menši miře se vyskytly také souvisejici kódy tvůrci online obsahu (7x), 
Wikipedie (také 7x), doporuceni, marketing, influenceři, online nakupováni, online 
identita, sémantický web a online seznamky. Podobně jako  ICT, i kód internet se v case 
objevuje méněkrát, přesto nadále zůstává jednim z nejcetnějšich kódů u iConference. 
Pozornost je v této kategorii jednoznacně věnována sociálnim aspektům internetu. Sociálni 
sitě jsou významným tématem zejména na iConferenci, kde se jim nějakým způsobem 
věnuje kolem 19% clánků v každém analyzovaném roce, u WLIC je to méně než 3%. V 
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rámci sociálnich sitich byly nejcastěji zmiňovány Twitter a Facebook. U kódu doporuceni, 
který se zaměřuje na algoritmy doporucujici relevantni obsah, převažuji přispěvky 
prezentované na iConferenci. S tim souvisi i kód marketing, který obvykle odkazuje na 
clánky o cilené reklamě.
Informační systémy celkově, bez ohledu na typ, byly zminěny 66x, z toho 44x ve 
sbornicich WLIC a 22x ve sborniku iConference.  Nejcastěji zmiňovaným typem 
informacniho systému jsou digitálni knihovny, kromě nich jsou zmiňovány také repozitáře, 
souborné katalogy, discovery systémy, národni bibliografie, OPAC a bibliografická 
databáze.
Kategorie Nova média zahrnuje game studies (15x), nová média (8x), digital-born média, 
hudbu, augmentovanou realitu, virtuálni realitu a chytré hodinky. Jde spiše o malou 
kategorii. Články zabývajici se pocitacovými hrami převládaji u iConference, zminky 
nových médii obecně zase u WLIC, zejména v roce 2011. Kódem nová média byly 
oznacované jen explicitni zminky nových médii, nepřimo by sem jinak spadaly také 
napřiklad clánky zabývajici se webovými stránkami a internetem, které byly vycleněny do 
samostatné kategorie.
Kategorie Design v sobě sdružuje kódy user centered design (20x), design softwaru a 
informacnich systémů (19x), usability a HCI (interakce clověk-pocitac; také 19x), 
participace uživatelů, design webových stránek a design obecně. Témata věnovaná designu 
jsou přitomna u obou konferenci a v každém rocniku. U WLIC je design obvykle 
zmiňován v kontextu designu nových knihovnich služeb, ať už jde o knihovni web ci 
aplikaci nebo lepši design fyzického prostoru, který by odpovidal potřebám uživatelů. 
iConference se designem zabývá v širšim kontextu než WLIC. 
4.2.4 Klastr společenských témat
Tento klastr zahrnuje  kategorie Spolecenské problémy, Legislativa, Veřejná správa, Práce, 
Spolupráce a Vzděláváni.
Kategorie Společenských problémů shlukuje velké množstvi kódů, které reaguji na 
nerovnosti a nefunkcni aspekty ve spolecnosti a snaži se je řešit. V sestupném pořadi podle 
frekvence výskytu jde konkrétně o kódy inkluze, udržitelnost, migrace obyvatel, 
informacni etika, lidé s postiženim, národni menšiny, digitálni propast, genderová rovnost, 
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aktivismus, duševni zdravi, senioři, venkovské oblasti, data a soukromi, dezinformace, 
LGBTQ, multikulturalismus, informacni exploze, dobrovolnictvi, informacni bariéry, 
bezdomovci a sexuálni obtěžováni. Pojem inkluze oznacuje cinnosti směřujici k integraci 
sociálně znevýhodněných skupin do spolecnosti, zejména z hlediska rovnosti přistupu k 
informacim a napřic sborniky se objevuje 59x. U WLIC je proporcni zastoupeni této 
kategorie v case spiše konstantni, u iConference lze pozorovat spiše snižujici  se tendenci. 
Téma udržitelnosti výrazně vzrostlo v roce 2019 na WLIC v reakci na Cile udržitelného 
rozvoje OSN, téma environmentálni udržitelnosti však bylo přitomno i předtim. Kód 
migrace obyvatel oznacuje jevy souvisejici s integraci cizinců a migracni krizi, v case spiše 
klesá. Souvisi také s kódem národnich menšin, které se věnuje dlouhodobě usazeným 
minoritám a domorodým obyvatelům v bývalých koloniich. Zastoupeni kódu informacni 
etiky, kterou byly oznacovány etické problémy spojené s použivánim internetu, sběrem dat 
od uživatelů, umělou inteligenci, kyberzlocinem a kyberbezpecnosti, spiše mirně roste. 
Kategorie Vzdělavaní zahrnuje informacni gramotnost, děti a mládež, celoživotni, 
vzděláváni knihovniků, podporu ctenářstvi, vzděláváni (obecně), e-learning, pocitacovou 
gramotnost, uciciho knihovnika, digitálni gramotnost, mediálni gramotnost, gramotnost a 
tvořivé psani. Rostou zminky o e-learningu, naopak mirně klesaji zminky o celoživotnim 
vzděláváni knihovniků a o informacni gramotnosti. Vzděláváni je pro LIS důležité jednak 
z hlediska profesniho rozvoje, jednak jako celospolecenská služba. 
Kategorie Verejna sprava v sobě zahrnuje eGovernment, smart cities, problematiku 
veřejné bezpecnosti a plánováni veřejného prostoru. Jde o relativně malou kategorii, 
eGovernment se objevuje 24x a zbylá témata spiše ojediněle. eGovernment byl na 
konferencich nejvice diskutován v roce 2011 v kontextu volného a rovného přistupu k 
informacim o státu na internetu a obecně transparentnosti veřejné správy, v pozdějšich 
rocnicich je trend spiše sestupný.
Kategorie Spoluprace oznacuje clánky hovořici o aliancich mezi různými stranami, 
nejcastěji knihoven (24x) a vědců (21x), vycleněna byla také mezinárodni spolupráce, 
týmová spolupráce a stakeholder analýza. Jiné zminky o spolupráci byly kódovány obecně 
jako spolupráce, šlo napřiklad o spolupráci s neziskovou organizaci, městem, mistni 
komunitou, školou nebo soukromým sektorem. Spolupráce je v case zmiňována spiše 
castěji. Tendenci k spolupráci popisuje v jednom konferencnim přispěvku na WLIC 2015 
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Sputore et al. následovně: “Knihovny již nemají výlučnou roli v podpoře informačních  
potřeb uživatele a musí přehodnotit hodnotu tradičních služeb, včetně těch referenčních. V  
celém odvětví rostou požadavky na „radikální spolupráci“, aby bylo možné „výzvu  
přebytku“ zvládnout.” (Sputore et al., 2015, s. 1).
Kategorie Legislativy je menši kategorie sledujici spiše sestupný trend. Řec je zejména o 
legislativě se vztahem ke knihovnám, ať už o elektronickém povinném výtisku, autorském 
zákoně nebo knihovnich zákonech ci zákonech vztahujicich se k přistupu k informacim. 
Kategorie se výrazně castěji vyskytuje ve sbornicich WLIC než iConference.
Kategorie Prace zahrnuje pracovni trh (15x), praxe a znalostni pracovniky (oba kódy se 
vyskytuji 6x). Kód pracovni trh se vztahuje na přispěvky o trhu práce v knihovnictvi ci IT 
a o kariérovém poradenstvi. Pod kódem praxe se mluvi zejména o praxich v knihovnách a 
pod pojmem znalostni pracovnici jsou miněny lidé, pro které jsou jejich vědomosti klicové 
pro výkon práce, kód však byl aplikován jen tehdy, když se problematika týkala znalostni 
zaměstnanců explicitně.  Tato kategorie mirně převažuje u iConference.
4.2.5 Geografické zaměrení príspěvků
Obrazek č. 5: Graf procentuálni rozloženi geografického zaměřeni přispěvků v jednotlivých rocnicich analyzovaných 
konferenci
Rozdily mezi WLIC a iConference můžeme pozorovat i dle geografického zaměřeni 
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přispěvků v konferencich, které je vizualizované na obrázku c. 4. Články byly kódovány 
podle národniho kontextu, kterému se věnovaly, nikoli podle afiliace autorů. Přispěvky na 
iConferenci jsou obvykle méně závislé na národnim kontextu a zaměřuji se spiše na 
obecně platné principy. Zdaleka nejvice přispěvků je z amerického kontextu a i cást 
přispěvků z jiných národnich kontextů na konferenci přednáši americti vědci. Na druhou 
stranu, WLIC má mnohem širši zastoupeni přispěvků z celého světa. Region konáni má 
velký vliv na geografické zaměřeni clánků, na WLIC 2011 v Portoriku bylo vice přispěvků 
než v jiných letech z Latinské Ameriky a na WLIC 2015 v Jihoafrické republice bylo 
prezentováno výrazně vice přispěvků o tématech v africkém kontextu. Podil přispěvků z 
Evropy zůstává poměrně konstantni i v roce 2019, kdy se WLIC konala v Řecku.
4.3 Shrnutí a srovnaní výsledků
Potvrdilo se, že je WLIC zaměřena spiše na aplikovaný výzkum a sdileni dobré praxe. 
Převládaji témata vztahujici se k akademickým a městským knihovnám, inovativnim 
informacnim a knihovnickým službám, spolecenským problémům, informacni 
gramotnosti, LIS vzděláváni a katalogizaci. iConference se na druhou stranu castěji zabývá 
teoretickými otázkami oboru. Převažuji témata vztahujici se k internetu, sociálnim sitim, 
informacnim komunikacnim technologiim a informacnimu chováni. Existuje také řada 
témat, které se podstatně promitaji u obou konferenci, jako např. informacni systémy, 
vyhledáváni znalosti, management znalosti a lékařské informace.
Identifikované tematické okruhy jsou mezi lety 2011 až 2019 poměrně konstantni, 
neprojevily se žádné dramatické změny. Mirně roste důraz na akademické knihovny, 
spolupráci, udržitelnost, e-learning a informacni etiku. Naopak mirně klesá zastoupeni 
témat migrace obyvatel, ICT a základnich knihoven.
Identifikované tematické okruhy jsou podobné těm identifikovaným v zahranicni literatuře, 
nejbliže jsou výsledkům Figuerola et al. (2017), jenž obor mapoval dle přispěvků v 
oborové databázi LISA. Výsledky se v zásadě shoduji také s těmi identifikovanými 
Onyanchou (2018), s tim rozdilem, že mezi mými výsledky neni výrazně zastoupena 
bibliometrie. Scientometrii jako stěžejni téma v oboru za stejné obdobi jako má analýza 
identifikoval také Han (2020). Tento rozdil je pravděpodobně způsoben výběrem 
zdrojového materiálu k analýze, můžeme předpokládat, že se scientometrická literatura 
bude soustřeďovat předevšim na specializovaných konferencich. Ma a Lund (2020) kromě 
trendu k infometrii identifikovali také posun zájmu směrem k informacnimu chováni a 
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vyhledáváni informaci, a to na úkor clánků věnovaným informacnim systémům a 
knihovnim a informacnim službám. I já pozorovala významné zastoupeni literatury 
věnované informacnimu chováni a vyhledáváni literatury, nebyl však pozorován úbytek 
literatury na téma informacnich systémů a knihovnich a informacnich služeb. Analýza 
oboru provedena v této práci také obsahuje vice aplikovaného výzkumu než většina studii 
z literárni rešerše, což se cástecně projevuje na vzájemných proporcich některých témat, 
např. městské knihovny jsou v mých výsledcich výrazněji zastoupeny než v těch od 
Onyancha (2018).
Celkově se ukázalo, že i sborniky z konferenci mohou být vhodným zdrojem informaci o 
stavu oboru a mohou komplementovat výsledky zjištěné analýzou clánkové literatury, 
zejména ve vztahu k aplikovaným aspektům oboru, které nemusi být reflektovány v 
citacnich databázich. Na druhou stranu však maji sborniky oproti akademickým clánkům i 
nevýhody. Doposud neexistuje autoritativni systém pro hodnoceni kvality LIS konferenci, 
navic sborniky LIS konferenci casto maji podobu šedé literatury, což znacně komplikuje 
sběr velkého množstvi sborniků s plnými texty pro potřeby analýzy.
Tato konkrétni analýza byla limitována rozsahem, pojimala pouze tři rocniky dvou 
konferenci a vývoj sledovala pouze v osmiletém obdobi. Do budoucna by bylo zajimavé 
uskutecnit výzkum s širšim rozsahem konferenci, v dlouhodobějšim horizontu nebo za 
využiti odlišných výzkumných metod.
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5. Zavěr
V teoretické cásti byla LIS definována jako interdisciplinárni a transdisciplinárni vědni 
obor zkoumajici komunikované informace a informacni cyklus. Zahrnuje informacni 
chováni a vyhledáváni informaci, infometrii, organizaci a management znalosti, informacni 
architekturu, informacni právo a etiku, knihovni služby, informacni gramotnost, budováni 
a správu fondu, katalogizaci a dějiny knihovnictvi. V Českém prostředi pod obor spadaji i 
dějiny knižni kultury. V posledni době se LIS také významně zajimá o nová média, 
zejména o sociálni sitě.
V kapitole Konference bylo představeno 20 významných mezinárodnich oborových 
konferenci tematicky pokrývajici celé spektrum LIS. Některé z nich jsou zaměřeny široce, 
jiné se specializuji na jednu subdisciplinu LIS nebo na jedno interdisciplinárni téma, které 
spadá do zájmu LIS. Představeny také byly scientometrické metriky použivané pro měřeni 
prestiže konferenci. Pozornost byla věnovaná jednak obecným indikátorům, jako je 
acceptance rate, pocet clánků publikovaných v konferenci nebo specificita konference, tak 
i komplexnějšim metrikám jako impakt faktor konference nebo CCA a rainkingovým 
klasifikacim jako je CORE Conference Ranking. Žádný autorativni rainking však pro LIS 
konference dosud neexistuje a ani elementárnějši metriky nejsou lehce zjistitelné pro 
většinu zmiňovaných konferenci. Proto se přistoupilo k subjektivnimu výběru konferenci 
pro obsahovou analýzu podle kvalitativniho hodnoceni konferenci na základě doporuceni 
vědeckých pracovniků na UISK.
V praktické cásti byly pomoci metody obsahové a kritické analýzy textu a dle zakotvené 
teorie kódovány abstrakty přispěvků ve sbornicich IFLA WLIC a iConference z let 2011, 
2015 a 2019. Bylo zjištěno, že je tematická struktura LIS v analyzovaném obdobi převážně 
konstantni. Identifikovány byly ctyři tematické klastry, Informacni věda, Knihovnictvi, 
Spolecnost a ICT. U WLIC převládaji témata vztahujici se k akademickým a městským 
knihovnám, inovativnim informacnim a knihovnickým službám, spolecenským 
problémům, informacni gramotnosti, LIS vzděláváni a katalogizaci. U iConference na 
druhou stranu převažuji témata vztahujici se k internetu, sociálnim sitim, informacnim 
komunikacnim technologiim a informacnimu chováni. Existuje také řada témat, které se 
podstatně promitaji u obou konferenci, jako např. informacni systémy, vyhledáváni 
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informaci, management znalosti a lékařské informace.
Identifikovaná tematická struktura oboru v zásadě odpovidá té zjištěné v literárni rešerši 
studii mapujici vývoj LIS. Mezi hlavni zjištěné rozdily patři to, že v mé analýze jsou vice 
zastoupena témata vztahujici se k aplikovanému výzkumu v knihovnictvi, a že naopak 
téma infometrie je v mé analýze podstatně méně casto zastoupeno než v jiných analýzách 
oboru.
Přinos této práce spocivá v analýze trendů v oboru dle konferencnich přispěvků, což je 
oblast znacně neprobádaná. V LIS se mapováni vývoje oboru soustředi téměř výhradně na 
clánky v akademických periodikách. Tato práce však demonstruje, že i analýza 
konferencnich přispěvků může úspěšně zachycovat tematické složeni oboru. Výhodou 
tohoto přistupu je zejména lepši zachyceni aplikovaného výzkumu v oboru a výsledky 
analýz konferencnich sborniků mohou komplementovat studiim zaměřeným na 
akademické clánky.
Vzhledem k casové nárocnosti zvolené výzkumné metody je rozsah vybraných konferenci 
a rocniků omezený, což má dopad i na zobecnitelnost výsledků. V navazujicich 
výzkumech by mohlo být zajimavé aplikovat na mapováni vývoje LIS dle přispěvků v 
konferencich metodu strojového zpracováni textu, což umožni zachyceni širšiho spektra 
oborových konferenci a delšiho casového obdobi. Velmi zajimavé by mohlo být v 
navazujicim výzkumu zejména srovnáni výsledků strojové analýzy abstraktů v rámci 
stejného datasetu s touto praci a zjistit, o kolik je obsahová analýza přesnějši a přinosnějši 
než automatizované přistupy. V neposledni řadě tato práce odhalila chybějici ranking LIS 
konferenci, což by také mohlo být podnětným tématem pro dalši výzkum v oblasti LIS 
konferenci. 
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Seznam príloh














ICT Design design 0 1 0 1 1 2
ICT Design
design SW a 
informacnich systémů
0 9 0 8 0 2
ICT Design design webových stránek 5 0 0 3 0 2
ICT Design participace uživatelů 0 6 1 3 2 1
ICT Design usability/HCI 0 7 1 3 1 7
ICT Design user centered design 7 3 5 2 2 1
ICT Informacni systémy bibliografická databáze 1 0 1 0 0 0
ICT Informacni systémy digitálni knihovna 3 1 11 3 4 1
ICT Informacni systémy discovery systémy 0 0 2 0 1 0
ICT Informacni systémy informacni systémy 5 11 21 9 18 2
ICT Informacni systémy národni bibliografie 0 0 2 0 1 0
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ICT Informacni systémy OPAC 1 1 0 1 0 0
ICT Informacni systémy repozitáře 0 0 1 0 5 0
ICT Informacni systémy souborný katalog 0 0 3 0 1 0
ICT Internet doporuceni 0 2 0 0 1 3
ICT Internet Facebook 1 3 1 0 0 1
ICT Internet influenceři 0 0 0 1 0 3
ICT Internet Internet/Web 2.0 9 23 5 10 2 9
ICT Internet marketing 2 3 0 0 0 0
ICT Internet online identita 0 1 0 1 0 2
ICT Internet online komunity 0 14 0 7 0 4
ICT Internet online nakupováni 0 3 0 0 0 2
ICT Internet online seznamky 0 1 0 0 0 0
ICT Internet sémantický web 2 0 0 0 2 0
ICT Internet sociálni sitě (obecně) 5 20 6 17 1 15
ICT Internet tvůrci online obsahu 0 2 0 4 0 1
ICT Internet Twitter 0 3 0 2 0 5
ICT Internet
Wikipedie (a dalši Wiki 
projekty)
0 5 0 0 2 0
ICT Nová média augmentovaná realita 1 1 0 1 1 0
ICT Nová média chytré hodinky 0 0 0 1 0 1
ICT Nová média digital-born media 0 0 5 0 0 1
ICT Nová média game studies 0 6 1 0 2 6
ICT Nová média hudba 0 2 2 1 0 1
ICT Nová média nová média 5 2 0 0 1 0
ICT Technologie 3D tiskárny 0 0 1 2 1 0
ICT Technologie algoritmy 0 0 0 0 0 2
ICT Technologie cloudová řešeni 0 1 2 0 0 1
ICT Technologie ICT (obecně) 7 17 7 5 4 3
ICT Technologie kyberinfrastruktura 0 2 0 5 2 0
ICT Technologie mobilni aplikace 1 3 1 3 4 2
ICT Technologie mobilni telefony 1 4 1 2 1 1
ICT Technologie open source SW 2 2 5 1 4 1
ICT Technologie programováni 0 1 0 0 1 1
ICT Technologie strojové uceni 0 2 0 2 2 2
ICT Technologie tablety 1 1 0 0 0 0
ICT Technologie televize 0 1 0 0 0 0





0 0 0 0 0 3
ICT Technologie virtuálni realita 0 0 0 0 1 0
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Informacni věda Infometrie altmetrie 0 0 1 2 0 1
Informacni věda Infometrie bibliometrie 0 1 0 0 1 0
Informacni věda Infometrie citacni analýza 1 2 0 1 1 0
Informacni věda Infometrie hodnoceni vědy 1 0 0 1 2 1
Informacni věda Infometrie scientometrie 0 0 0 0 0 2
Informacni věda Infometrie webometrie 0 2 0 0 0 0
Informacni věda Informacni chováni emoce 0 1 0 1 1 6
Informacni věda Informacni chováni hodnoty 1 4 0 4 0 4
Informacni věda Informacni chováni informacni chováni 1 17 1 6 1 15
Informacni věda Informacni chováni informacni potřeba 1 5 5 1 0 6
Informacni věda Informacni chováni
informované 
rozhodováni
0 2 1 0 0 0
Informacni věda Informacni chováni komunikace 0 5 0 0 0 2
Informacni věda Informacni chováni relevance 0 1 1 1 0 1
Informacni věda Informacni chováni vyhledáváni informaci 5 14 2 9 5 5
Informacni věda LIS informacni věda 0 7 0 1 0 4
Informacni věda LIS iSchools 0 11 0 1 0 1
Informacni věda LIS LIS vzděláváni 16 7 10 2 12 0
Informacni věda Organizace znalosti management znalosti 2 8 9 7 4 1
Informacni věda Organizace znalosti organizace znalosti 3 8 2 7 1 0
Informacni věda Práce s daty big data 0 3 1 6 2 4
Informacni věda Práce s daty geolokacni data 0 3 2 1 1 1
Informacni věda Práce s daty open data 0 0 0 8 1 3
Informacni věda Práce s daty strojové zpracováni textu 0 1 1 6 5 8
Informacni věda Práce s daty vizualizace informaci 0 5 2 3 4 4
Informacni věda Práce s daty zpracováni dat 0 0 0 1 0 0
Informacni věda Typ informaci
ekonomické/financni 
informace
0 0 0 1 3 0
Informacni věda Typ informaci genealogické informace 0 0 2 0 2 1
Informacni věda Typ informaci informace o náboženstvi 2 0 0 0 4 0
Informacni věda Typ informaci informace o uměni 4 0 4 1 3 0
Informacni věda Typ informaci lékařské informace 7 12 13 5 0 12
Informacni věda Typ informaci politické informace 0 1 1 3 0 2
Informacni věda Typ informaci právni informace 3 0 8 1 5 0
Informacni věda Typ informaci romantické přiběhy 0 0 0 0 2 0
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Informacni věda Typ informaci
spolecenskovědni 
informace
5 3 0 0 2 1
Informacni věda Typ informaci technické informace 3 0 2 1 1 0
Informacni věda Typ informaci vědecké informace 1 7 6 0 1 6
Informacni věda Typ informaci viral information 0 2 0 0 0 0
Informacni věda Typ informaci zemědělské informace 3 0 5 0 0 0
Informacni věda Typ informaci zpravodajstvi 0 4 0 0 0 4
Informacni věda Věda crowdsourcing 0 2 0 8 1 1
Informacni věda Věda dead science 0 0 0 0 0 1




4 5 1 0 2 1
Informacni věda Věda open access 6 2 5 1 12 1
Knihovnictvi Katalogizace autority 4 0 1 0 2 0
Knihovnictvi Katalogizace autorstvi 0 2 0 0 0 0
Knihovnictvi Katalogizace interoperabilita záznamů 5 3 3 0 3 0
Knihovnictvi Katalogizace katalogizace 11 1 12 1 13 0
Knihovnictvi Katalogizace metadata 1 3 7 5 8 1
Knihovnictvi Katalogizace předmětová hesla 2 0 0 0 0 0
Knihovnictvi Katalogizace překlad metadat 3 0 0 0 0 0
Knihovnictvi Katalogizace propojená data/FRBR 11 0 6 1 9 1
Knihovnictvi Katalogizace standardizace 0 0 4 2 3 0
Knihovnictvi Knihovnictvi akvizice 7 0 2 0 1 0
Knihovnictvi Knihovnictvi benchmarking knihoven 0 0 1 0 1 0
Knihovnictvi Knihovnictvi dějiny knihoven 0 0 5 0 1 0
Knihovnictvi Knihovnictvi digitalizace 5 1 11 3 10 0
Knihovnictvi Knihovnictvi digitálni kurátorstvi 4 2 3 0 3 2




6 0 2 0 1 0
Knihovnictvi Knihovnictvi knihovni akreditace 0 0 6 0 1 0
Knihovnictvi Knihovnictvi knihovni asociace 4 0 5 0 7 0
Knihovnictvi Knihovnictvi knihovni budovy 5 0 9 0 4 0
Knihovnictvi Knihovnictvi knihovni systém 0 1 2 0 2 0
Knihovnictvi Knihovnictvi krizové řizeni 0 0 4 0 7 1




1 0 10 0 6 0
Knihovnictvi Knihovnictvi publikacni cinnost 0 0 6 0 4 0
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Knihovnictvi Knihovnictvi revize 0 0 0 0 1 0
Knihovnictvi Knihovnictvi
role knihoven v 
budoucnosti
10 0 2 0 4 0
Knihovnictvi Knihovnictvi
standardy pro dobrou 
knihovni praxi
1 0 6 0 2 0
Knihovnictvi Knihovnictvi
vztahy mezi knihovniky 
a ctenáři












































speciálni sbirky 4 0 5 2 4 1
Knihovnictvi Služby akce v knihovně 1 0 1 0 3 0
Knihovnictvi Služby
informacni a knihovni 
služby
17 5 26 4 13 0
Knihovnictvi Služby komunitni role knihoven 2 2 4 0 2 0
Knihovnictvi Služby maker space 0 0 0 2 3 0
Knihovnictvi Typ instituce akademické knihovny 26 2 26 0 32 1
Knihovnictvi Typ instituce antikvariáty 0 0 0 0 1 0
Knihovnictvi Typ instituce archivy 2 0 2 0 6 0
Knihovnictvi Typ instituce firemni knihovny 0 0 1 0 0 0
Knihovnictvi Typ instituce mobilni knihovna 0 0 1 0 2 0
Knihovnictvi Typ instituce muzea a galerie 0 1 0 0 4 0
Knihovnictvi Typ instituce národni knihovny 9 0 15 1 18 0
Knihovnictvi Typ instituce neziskové organizace 1 2 3 1 0 1
Knihovnictvi Typ instituce parlamentni knihovny 3 0 5 0 0 0
Knihovnictvi Typ instituce školni knihovny 6 0 8 0 8 0
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Knihovnictvi Typ instituce teologické knihovny 2 0 0 0 1 0
Knihovnictvi Typ instituce vězeňské knihovny 1 0 1 0 0 0




































šedá literatura 2 0 0 1 0 0




6 0 5 0 0 0
Spolecnost Legislativa legislativa 15 1 6 0 7 0
Spolecnost Práce pracovni trh 3 2 1 5 1 3
Spolecnost Práce praxe 3 1 1 1 0 0




































informacni bariéry 0 0 1 1 0 1
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venkovské oblasti 0 1 3 0 2 1
Spolecnost Spolupráce mezinárodni spolupráce 2 0 5 0 0 0
Spolecnost Spolupráce spolupráce 1 3 13 2 13 2
Spolecnost Spolupráce spolupráce knihoven 8 0 12 0 4 0
Spolecnost Spolupráce stakeholder analýza 1 0 0 2 0 0
Spolecnost Spolupráce týmová spolupráce 0 3 1 0 0 1
Spolecnost Spolupráce vědecká spolupráce 0 1 1 7 6 6
Spolecnost Veřejná správa eGovernment 8 3 5 4 2 2
Spolecnost Veřejná správa smart city 1 0 0 1 2 0








16 0 8 1 10 1
Spolecnost Vzděláváni děti a mládež 5 1 22 0 11 2
Spolecnost Vzděláváni digitálni gramotnost 1 0 1 0 4 0
Spolecnost Vzděláváni e-learning 4 0 5 4 8 0
Spolecnost Vzděláváni gramotnost 2 0 2 0 0 0
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Spolecnost Vzděláváni informacni gramotnost 19 3 9 0 13 0
Spolecnost Vzděláváni mediálni gramotnost 2 1 1 0 1 1
Spolecnost Vzděláváni pocitacová gramotnost 6 4 4 1 2 0
Spolecnost Vzděláváni podpora ctenářstvi 9 1 11 0 6 1
Spolecnost Vzděláváni tvořivé psani 1 0 1 0 1 0
Spolecnost Vzděláváni ucici knihovnik 9 0 4 0 3 0
Spolecnost Vzděláváni vzděláváni (obecně) 1 9 6 5 3 3
Príloha č. 2: Přehled použitých geografických kódů a jejich frekvenci
Kategorie (Region) Kód (stát) WLIC 11 iCon 11 WLIC 15 iCon 15 WLIC 19 iCon 19
Afrika Afrika (obecně) 4 0 13 0 4 0
Afrika Botswana 0 0 6 0 2 0
Afrika Burkina Faso 0 0 2 0 0 0
Afrika Egypt 1 0 1 0 0 0
Afrika Ghana 2 0 1 0 1 0
Afrika Jihoafrická republika 1 0 17 0 2 0
Afrika Kamerun 0 0 3 0 0 0
Afrika Kenya 0 0 4 0 1 0
Afrika Lesotho 0 0 1 0 0 0
Afrika Madagaskar 0 0 0 0 1 0
Afrika Malawi 1 0 1 0 0 0
Afrika Namibie 1 1 2 0 0 0
Afrika Nigeria 1 0 12 1 7 0
Afrika Rwanda 0 2 2 0 0 0
Afrika Tanzánie 0 0 2 0 0 0
Afrika Tunisko 0 0 1 0 0 0
Afrika Uganda 2 0 3 0 1 0
Afrika Zambia 0 0 1 0 0 0
Afrika Zimbabwe 4 0 3 0 0 0
Asie Asie (obecně) 0 0 1 0 1 0
Asie Bangladeš 0 0 0 0 1 0
Asie Blizký východ (obecně) 1 0 3 0 0 0
Asie Čina 9 2 9 1 11 5
Asie Filipiny 1 0 0 0 1 1
Asie Indie 2 0 1 0 3 0
Asie Indonésie 0 0 2 0 1 0
Asie Irák 0 0 0 0 1 0
Asie Írán 1 0 3 0 4 0
Asie Israel 0 0 0 1 1 0
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Asie Japonsko 3 1 4 0 2 0
Asie Jižni Korea 1 0 0 4 0 0
Asie Katar 0 0 0 0 1 0
Asie Lebanon 0 0 1 0 0 0
Asie Malajsie 0 0 0 0 2 0
Asie Nepál 1 0 0 0 0 0
Asie Pakistán 0 0 0 0 1 0
Asie Palestina 1 0 1 0 0 0
Asie Singapur 1 0 6 0 3 1
Asie Spojené arabské emiráty 0 0 1 0 0 0
Asie Thajsko 2 2 0 0 1 0
Asie Turecko 1 0 1 0 0 0
Asie Vietnam 1 0 0 1 0 0
Evropa Bulharsko 2 0 0 0 0 0
Evropa Česká republika 0 0 2 0 0 0
Evropa Chorvatsko 1 0 3 0 1 0
Evropa Dánsko 3 0 0 0 0 1




2 0 1 0 1 0
Evropa Finsko 5 0 7 2 3 0
Evropa Francie 3 0 2 0 7 0
Evropa Irsko 0 1 0 1 0 0
Evropa Itálie 1 0 0 0 1 0
Evropa Latvia 0 0 0 0 1 0
Evropa Makedonie 0 0 1 0 0 0
Evropa Moldava 0 0 1 0 0 0
Evropa Německo 5 0 6 1 3 0
Evropa Nizozemsko 1 0 2 0 0 0
Evropa Norsko 2 0 3 0 1 0
Evropa Portugalsko 1 0 1 0 1 0
Evropa Rakousko 1 0 0 0 0 0
Evropa Řecko 0 0 0 0 7 0
Evropa Rumunsko 3 0 1 0 0 0
Evropa Rusko 1 0 0 0 2 0
Evropa Slovinsko 0 0 1 0 1 0
Evropa Španělsko 0 0 1 1 3 0
Evropa Srbsko 2 0 0 0 1 0
Evropa Švédsko 4 0 4 1 1 0
Evropa Švýcarsko 0 0 1 0 1 0
Evropa Velká Británie 1 1 3 4 1 0
Latinská Amerika Argentina 1 1 0 0 0 0
Latinská Amerika Brazilie 2 0 6 0 1 0
Latinská Amerika Chile 3 0 3 0 0 0
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Latinská Amerika Ekvádor 0 0 0 0 2 0
Latinská Amerika Guatemala 1 0 0 0 0 0
Latinská Amerika Jamajka 3 0 1 0 0 0
Latinská Amerika Karibik 5 0 0 0 0 0
Latinská Amerika Kolumbie 2 0 0 0 0 0
Latinská Amerika Kuba 1 0 0 0 0 0
Latinská Amerika Latinská amerika (obecně) 9 0 1 1 5 0
Latinská Amerika Mexiko 3 1 0 0 0 0
Latinská Amerika Peru 1 0 1 0 0 0
Latinská Amerika Portoriko 4 0 0 0 0 0
Oceánie Austrálie 6 0 8 0 5 2
Oceánie Fidži 0 0 0 0 1 0
Oceánie Nový Zéland 4 0 1 0 2 1
Oceánie Šalamounovy ostrovy 0 0 1 0 0 0
Rozvojové státy rozvojové státy (obecně) 5 4 3 0 1 0
Severni Amerika Kanada 4 1 5 2 5 0
Severni Amerika USA 31 10 13 25 22 19
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